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Actualidades 
t Recuerdan nuestros lectores aquel sueño de que dimos cuenta al 
empezar la guerra y en^el cual aparecía Alemania proponiéndole la 
paz a Francia a costa de cualquier sacrificio, sin excluir la devolu-
cíód de la Alsacia y de la Lorena? 
¡Pues si no lo han olvidado, ya habrán visto por los cables de 
ayer que no era tan inverosímil como a primera vista parecía y algu-
nos lo juzgaron. 
Y todavía van más allá los sucesos que la fantasía en aquel sue-
ño» pues parece que Alemania no sólo trata de entenderse con Fran-
cia, sino que intenta, y quizás lo consiga, apartar también a Rusia de 
la Entente. 
Si uno y otro propósito lograse Alemania apenas sería grande el 
cambio que sufrirían las cosas! 
Por de pronto ya los turcos se dirigen a Egipto, 
Y ya los boers están peleando en el Transvaal. 
Muchos y muy grande pecados habrían cometido Francia y Ru-
sia, Alemania y Austria cuando han sido castigados con tan tremen-
da guerra. 
, Pero Inglaterra ¿sería una santa? ¿No tendría sobre su concien-
cia ni una sola mancha? 
¡Oh, los altos juicios de Dios, qué grandes, qué insondables, qué 
infinitos son! 
Y, en cambio, ¡qué pequeños, qué apasionados y qué erróneos 
suelen ser los juicios de los hombres! 
LOS ALIADOS VUELVEN 
A OCUPAR A LILLE 
DICESE QUE LOS ALEMANES HAN EVACUA-
DO A OSTENDE. 
Hoy se ha jugado la lotería nacional y mañana.se jugará la lotería 
política. 
Las dos tienen premios gordos. 
Y entre las ílos hay muchas y muy estrechas relaciones. 
E l que se saque un acta ¿no se sacará con ella algún premio, al-
guna botella, alguna colecturía? 
E l país poco va ganando, aunque debiera ganar mucho, en el 
juego de mañana-
Por eso se concreta a desear que todo termine en paz. 
Pili LA GUERRA 
que me i nterroguen por teléfono: 
¿No serán muchos rusos? 
Lo bueno que tiene es que aún que-
dan muchos más. 
Inglaterra y el deber.-Son muchos rusos.-
Maeztu y los franco-tiradores. 
De una crónica que el señor Pu-
jol envía desde Londres al "Á B C" 
de Madrid, entresacamos los siguien-
tes párrafos: 
"Había que destruir el creciente 
poder marítimo alemán. Esa es la 
gwrra. Y todo^ ios liberales y radi-
cales y socialistas que en España 
creen lo contrario son más anglofi-
los que el jefe del partido obrero in-
glés en el Parlamento, Mr. Ramsay 
Macdonal, de quien son estas pala-
bras, que The Times reproduce indig-
nado: 
"Cuando sir Edward Grey fracasó 
en asegurar la paz entre Alemania 
y Rusia, hizo todo lo posible para 
llevarnos a la" guerra, utilizando a 
Bélgica, como una excusa... Si 
Francia hubiera decidido atacar a 
Alemania a través de Bélgica, sir 
Edward Grey no hubiera dicho na-
da." 
Esa es la guerra y no otra. ¿Las 
apelaciones al derecho y a la liber-
tad de los pueblos, las historias de 
crímenes alemanes, la estupenda or-
ganización periodística creada para 
deshonrar a Alemania? Bernard 
Shaw nos ha descubierto el secreto 
de todos estos procedimientos en 
The Man of Destiny, cuando dice: 
"El inglés ha nacido con cierto mi-
lagroso poder para conquistar el 
mundo. Cuando necesita una cosa, ja-
más se le confiesa a sí mismo. Aguax*-
da pacientemente hasta que en su es-
píritu, no se sabe cómo, se forma 
una ardiente convicción de que es su 
deber religioso y moral conquistar a 
los que poseen la cosa que él nece-
aita... 
Cuando necesita un mercado para 
bus géneros adulterados de Manches-
ter, envía un misionero a predicar 
el Evangelio. Los indígenas matan 
al misionero. El inglés entonces en-
vía sus ejércitos en defensa de la 
cristiandad, combate por ella, con-
quista por ella y toma el mercado 
como un premio del cielo. Pone una 
cruz en el tope de sus mástiles, y 
navega por todos los mares echando 
a pique, quemando y destrozando a 
todos los que le disputan el imperio 
del mar... Su lema es siempre el 
deber, y jamás olvida que la nación 
que sitúa su deber al laclo opuesto de 
sus interoses está perdida." 
Ahora soy yo el que cree que el 
señor Pujol ha ido a Londres a pre-
dicarnos desde allí el Evangelio. Por-
que no se pueden decir más verdades 
en menos renglones. 
Después de esto hay que llamar 
tontos a los alemanes, incultos y 
párbaros. 
; ¿No opinan así mis "amados" co-
^uni,•ante s ? 
* * 
B i N o ie parece a usted muchos pri-
sioneros, señor Gil del Real, loe sien 
tod rusos que han cogido los austría-
cos según cable de ayer? 
I Claro que sí, contesté. Así a prí-
^era vista es mucho trago el que su-
ponen cien mil moscovitas juntos. 
*ero eso mismo me ocurrió en la ba-
cila de Allenstein con los 90,000 pri-
loneros que hicieron los alemanes y 
f^sultó verdad. 
Por otra parte, es de tener en cuen 
a que esos cien mil prisioneros no 
Proceden de un solo combate, pues 
jos austríacos operan en Rusia des-
46 eJ Principio de la campaña. 
vRlefVad^ H ofensiva hasta Lublín inSfJ11-1'1 durfnte tres meses en 'as 
^mediaciones de Ivangorod, no es 
das qUe en Una de esas acometi-* rusas en laB que se imp0ne mo. 
qûnramente por la m™a, havan 
niil T poder del enemigo ¿ion 
\ . sildados del Czar. 
ha dluTbarg0' ia^a atrocidad se 
no' au« creo justo, muy justo 
"Franco-tiradores fueron los nom-
bres de Numancia y Sagunto. Otro 
franco-tirador fué Viriato. Otro, el 
Cid Campeador. 
Una guerra de franco-tiradores hi-
cieron contra nosotros los filipinos 
y los cubanos. Según la teoría ale-
mana, tuvimos derecho a destruir to-
das las poblaciones de Cuba y Fil i-
pinas, sin que nadie tuviera razón 
para llamarnos crueles. Si no que-
mamos la Habana fué porque nos 
faltaron fósforos." 
Así dice en el último número de 
"Mundo Gráfico" el amigo Ramiro 
de Maeztu a quien se le ha ido el 
santo al cíelo en su afán de justi-
ficar la actitud del pueblo de Lovai-
na. 
En Numancia no hubo franco-ti-
radores porque fué un pueblo que 
se encerró en sus murallas para mo-
rir por su independencia. Decir que 
el Cid fué un franco-tirador es no 
saber una palabra de historia y me-
nos aun la de don Rodrigo Díaz de 
Vivar. Y suponer franco-tirador a Vi-
riato es como comparar la guerra de 
Cuba y Filipinas con lo ocurrido en 
Bélgica. 
Aquí se echó al campo un pueblo 
para luchar por su independencia y 
en el campo se le combatía sin que 
hubiese necesidad de arrasar las po-
blaciones. El ejemplo estaría bien 
aplicado si en la Habana u otra po-
blación se hubiese hecho fuego a las 
tropas españolas desde ventanas y 
azoteas, cazando a los soldados en 
la calle. Y entonces, tenga por segu-
ro Ramiro de Maeztu que el jefe 
militar, si no hubiese podido domi-
nar la sublevación, hubiese apelado 
a los cañones. 
Pero como en Cuba no hubo tal 
cosa pues la guerra se sostuvo en 
los campos, el comparar la campaña 
de Cuba con lo ocurrido en Lovaina 
son ganas de hablar por que si en 
defensa de una causa que no tiene 
disculpa. 
¿Ignora acaso el culto escritor que 
loa cañones de Montjuich apuntaron 
más de una vez para Barcelona con 
propósitos de ametrallarla? 
Ni allí había odios ni se trataba 
de extranjeros. Son recursos a 'os 
que suele apelarse en momentos di-
fíciles para contener las demasías 
de los pueblos y nada más. 
Si los belgas que rompieron el fue-
go en Lovaina, se hubiesen echado 
al campo para batir al enemigo y 
sorprender sus convoyes, a buen se-
guro que los alemanes se lanzasen 
sobre la población con su artillería. 
Pero la cuestión es escribir en de-
fensa de un pleito, sea de un modo 
o de otro; y como no hay pleito, por 
malo que sea, que no encuentre un 
abogado defensor, he ahí que no ne 
extraña la actitud del señor Maez-
tu. 




Un despacho de Sidney, Nueva 
Gales del Sur, dice que cerren per-
sistentes rumores de que los cruce-
ros alemanes "Scharhonst" y "Guei-
benau," cruceros blindados de 11,000 
toneladas han sido apresados, por no 
haber podido proveerse de carbón. 
NOTICIA DE PETROGRADO 
Retrogrado, 31. 
Anúnciase oficialmente que conti-
núan batiéndose desesperadamente 
los ejércitos enemigos en la Prusia 
Oriental. Los rusos en la región de 
Bakalarzevo han rechazado los repe-
tidos ataques de los alemanes. 
Más allá del Vístula, los rusos hos-
tilizan las retaguardias del enemigo 
desde Lodtz hasta Ghawighoost, don-
de se han apoderado de parque de 
artillería gruesa y de un número de 
aeroplanos. 
NO HAY NOTICIAS DE CONS-
TANTINOPLA 
Londres, 31. 
No han llegado a esta capital no-
EL "CHALMETTE" 
Este vapor americano sale esta 
tarde para Nueva Orleans. 
Entre los que tienen sacado pasaje 
ñguran la señora Petra R. de Gó-
mez hijos, el profesor japonés S. 
Shiga que vino comisionado por su 
país a estudiar nuestro comercio y su 
importancia y que visitó al señor 
Presidente de la República; señor G. 
F. Bohbe y señora, John W. Llttes, 
H. W. Warrington, Josefa Brown, R. 
Steinhard y otros. 
EL "BUENOS AIRES" 
Hoy, sobre las 12 del día, se espe-
ra en este puerto el vapor español 
"Buenos Aires" que viene de Vera-
cruz. 
EL 'SAN ANTONIO" 
Para Cárdenas salió eil pailebot es-
pañol "San Antonio" (a) "Posible", 
que llegó hace poco de Canarias, y 
que va a cargar aguardiente. 
VENTA DE UN BERGANTIN 
Por haber sido vendido a la "Ma-
natí Sugar Company" el bergantín 
español "Godenrat" que llegó hace 
poco más de un mes de Santa Cruz 
de Tenerife con cargamento de cebo-
llas, fueron desenrolados esta maña-
na de dicho buque cinco tripulantes 
que serán reembarcados hoy mismo 
para Canarias en el vapor español 
"Conde Wifredo." 
EL "BERWINDVALE" 
El vapor español "Berwindvale" 
ha salido esta maañna en lastre, pa-
ra Galveston. 
EL "MTAMI" 
Para Cayo Hueso salió esta maña-
na el vapor americano "Miami," lle-
vando 16 pasajeros. 
En primera iban el Secretario de 
la Embajada francesa en Washing-
ton Sr. Gerard Japy, el aviador cu-
bano señor Fausto Rodríguez Aran-
go y señora, el teniente coronel del 
Ejército señor Alberto Herrera, los 
comerciantes Hipólito Dumois, W. 
Campbell y otros. 
(Continúa en la 3ra. página) 
Los refuerzos electorales 
Para evitar los refuerzos, la Jun-
ta Central Electoral ha resuelto que 
tan pronto se cierre la votación en 
los Colegios se entregue a los veedo-
res y candidatos, firmada por el 
Presidente y Miembros de mesa, una 
relación con el número y nombre y 
apellido de la persona que depositó 
en la urna la última boleta. 
ticias de Constantinopla, habiéndose 
cortado el cable en el Mar Negro. 
TURCOS Y RUSOS 
Roma, 31. 
Un despacho llegado a esta capi-
tal de Constantinopla dice que conti-
núa la batalla naval entre turcos y 
rusos frente a Odessa. 
LA RECONQUISTA DE LILLE 
Londres, 31. 
El corresponsal del Daily Mail en 
Retirada del Ministro 
belga, de Méjico 
Ciudad de Méjico, 31. 
El gobierno mejicano ha entregado 
sus pasaportes al ministro belga acre-
ditado en esta capital. 
Este acto de ruptura diplomática 
débese a las cartas insultantes es-
critas por el ministro que se retira. 
el Norte de Francia, dice que los alia-
dos han vuelto a ocupar a Lille y han 
avanzado por una distancia considera-
ble hacia el Este, tomando a Tour-
going, diez-lnillas al nordeste. 
Dice también el corresponsal que 
i los alemanes han evacuado a Osten-
PERECIERON CIEN 
Londres, 31. 
Créese que cien tripulantes del Ro-
hilla perecieron, a consecuencia del 
desastre anunciado en despacho ante-
rior. < 
EL KAISER, MUSULMAN 
Londres, 31. 
Entre las noticias, más o menos 
fantásticas que llegan a esta capital, 
hay una bastante curiosa, según la 
cual la reciente participación de Tur-
quía en el conflicto se debe en parte 
a la propaganda de los agentes ale-
rtianes en el imperio otomano, quie-
nes mañosamente han hecho creer a 
los turcos que el Kaiser ha abrazado 
la religión de Mahoma, y se dispone 
[a tomar parte en la guerra santa de 
la media luna contra la cruz. 
EL PELIGRO ALEMAN. — Gabriel 
Hanotáux, el famoso escritor y hom-
bre público francés, acaba de publi-
car un artículo en "Le Fígaro", a 
propósito de las sensacionales decla-
raciones hechas en el Congreso de 
los Estados Unidos por el Represen-
tante Gardner. El legislador ameri-
cano dijo, como de fijo se recuerda, 
que esperaba que los ejércitos alia-
dos aplastarían el militarismo ale-
mán, que constituye, a su juicio, el 
mayor peligro para la marcha pací-
fica y progresista del mundo civili-
zado, y terminó su sensacional dis-
curso, instando a los Estados Unidos 
a aumentar su ejército regular y su 
marina de guerra, porque sólo así se 
vería libre en el futuro de una agre-
sión. Hanotáux, cuyo retrato ofre-
cemos, dice en su artículo de "Le Fí-
garo", que el Representante Gardner 
dijo la verdad, y añado que la Gran 
República debe irse preparando, por-
que si Alemania llegase a triunfar, a 
todas las nacicnes del mundo se les 
crearía un pavoroso problema de 
fuerza. La Libre América, añade, se 
vería en la necesidad de hacer frente 
al imperialismo del Kaiser, quien ha 
demostrado hasta la saciedad que no 
se detiene ante tratados ni convenios 
ni consideraciones morales para lle-
var adelante su sueño dorade de he-
gemonía política en Europa y hege-
monía comercial en todo el mundo. 
EL LASTRE DE LOS BUQUES 
La Secretaría de Hacienda ha re-
suelto que ios Capitanes de Puerto, 
de acuerdo con la oi'den número 174, 
del año de 1899, son los facultados 
para otorgar los permisos de lastres 
y deslastres de los buques, imponien-
do las penas y multas que el artícu-
co octavo del Reglamento establece, 
sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 45 de los Ordenanzas le da 
a los Administrajdores de Aduanas. 
INSPECTOR TRASLADADO 
Se ha dispuesto que el Inspector 
de Impuestos señor José Ruiz Rubio 
pase a prestar servicios a Sagua, en 
sustitución del señor Víctor Santa-
maría. 
EXPEDIENTE DE ABORDAJE 
La Aduana de Cienfuegos ha remi-
tido a la Secretaría de Hacienda pa-
ra su aprobación el expediente de 
abordaje entre el remolcador "Ma-
natí," de la matrícula de Trinidad y 
el remolcador "Laura," de la matrí-
cula de Cienfuegos, los cuales resul-
taron con averías. 
El Administrador de dicha Adua-
na estima responsable del suceso al 
remolcador "Laura.' 
A nuestros lectores 
No hemos recibido nuestro acos-
tumbrado servicio cablegráfico de 
España. 
Lo mismo que a nosotros les ha 
ocurrido a los demás queridos cole-
gas. 
Ayer era el día señalado para la 
reapertura del Parlamento español. 
La carencia de noticias nos impulsó 
a poner un cablegrama a Madrid in-
quiriendo las causas de la falta del 
servicio. 
En nuestra próxima edición ma-
tutina daremos cuenta a nuestros lec-
tores de cuanto ocurra sobre el par-
ticular. 
• r 
L A S E L E C C I O N E S 







El señor Presidente de la Repú-
blica ha dictado el siguiente decre-
Én uso de las facultades que me 
confiere el Artículo 68 de la Cons-
titución, y a propuesta del Secreta-
rio de Gobernación 
DECRETO: 
l0_Queda prohibida terminante-
mente la expendición de bebidas al-
cohólicas durante el período de las 
elecciones del • día primero de No-
viembre próximo. 
[1 RETRAiniO DE LOS URALES 
Santa Clara, Octubre 81< 
A las 9 y 20 p. m. 
MARINA. 
Habana. 
El partido liberal que preside ge-
neral Guzmán ha acordado ir al re-
traimiento. Al efecto han pasado 
manifiesto al pueblo. Reina tranqui-
lidad. 
S. Alvarez. 
2o.—También queda prohibido por-
tar armas de cualquier clase, inclu-
sive el uso de bastones en la vía pú-
blica, durante el referido día. 
3o.—Queda prohibido asimismo la 
formación de grupos numerosos, tan-
to en la parte Urbana, como en la 
Rural de la Isla, con excepción de 
los Colegios electorales, donde se ob-
servarán las disposiciones de la Ley 
Electoral y las órdenes comunicadas 
por la Junta Central Electoral, y 
4o—El Secretario de Gobernación 
queda encargado de la ejecución del 
presente Decreto y de adoptar cuan-
tas medidas juzgue necesarias para 
su más exacto cumplimiento. 
Dado en Marianao, Quinta Dura-
ñona, a 31 de Octubre de mil nove-
cientos catorce. 
(F) Aurelio Hevía, Secretario de 
Gobernación.—(F>i Mario G. Meno-
caL, Presidente. 
En la mañana de hoy concurrieron 
a la Jefatura de la Policía Nacional 
todos los capitanes y tenientes que 
se encuentran al mando de Estacio-
nes, los cuales se entrevistaron con 
el General Agrámente. 
El Jefe de Policía, les recomendó 
que hicieran todos los esfuerzos po-
sibles para que en sus respectivas 
zonas, el orden fuera completo y así 
no tener necesidad del auxilio de las 
fuerzas armadas. 
Terminó diciendo el General Agrá-
mente, que estaba sumamente satis-
fecho de la imparcialidad demostra-
da por sus subalternos en las pro-
pagandas electorales de estos días, 
estando plenamente convencido de 
que esa imparcialidad dará lugar 
a que en el día de mañana nc ocu-
rran desórdenes= 
Camagüey, Octubre 31. 
Habana. 
Con motivo de la lluvia esta tarde 
repetídose crecida del río Hatibonico, 
ascendiendo el agua metro y pico más 
que ayer reproduciéndose iguales es-
cenas. Esta tarde llegó Fausto Me-
nocal, recibiéndole algunos amigos 
con música. 
CORRESPONSAL. 
L A P O L I C I A Y L A S 
E L E C C I O N E S 
Designado el día lo. de Noviembre 
próximo para las elecciones parcia-
les de Representantes, Consejeros y 
Concejales, y dispuesto el Gobierno, 
a que las mismas se celebren dentro 
del más perfecto orden y con toda 
imparcialidad, cuyos propósitos ha 
de secundar este Cuerpo, se dispone 
lo que sigue. 
lo.—Durante el referido día lo. de 
Noviembre, o séase a partir de las 
12 p. m. del día 31 del actual, y has-
ta que otra cosa se disponga, que-
da temporalmente restablecido el 
servicio de "seis horas," y a ese efec-
to, los tres pelotones de que se com-
pone la Fuerza de cada Estación, se 
convertirán sólo en dos pelotones al 
objeto de disponer del mayor núme-
ro de hombres, en cada turno del 
servicio. 
2o.—Quedan suprimidas las fran-
quicias, y a partir de las 12 p. m. 
del día 31 del actual, en que da co-
mienzo el lo. de Noviembre, hasta 
que otra cosa se disponga, toda la 
Fuerza de Policía franca de servicio, 
así como la de reserva, permanecerá 
en "Reserva Extraordinaria" con la 
sola excepción de la que se halle de 
recorrido, o en las demás atenciones 
ordinarias del servicio, que no hayan 
sido por dicho día suspendidas. 
3o.—A partir del turno de las 12 
p. m. a 6 a. m. y durante todos los 
demás, saldrán dos Secciones a cu-
brir el servicio, conforme es prácti-
ca, en el de seis horas, para los tur-
nos de noche. 
4o.—La Fuerza que deba cubrir los 
Colegios Electorales, situándose a 
una distancia no menor de 25 metros, 
a la disposición del Presidente de la 
Mesa, estará en su puesto, a las 5 
a. m. y será relevada en los respec-
tivos turnos del servicio. 
5a.—La Fuerza mantenida en re-
serva, deberá acudir inmediatamente 
en la proporción que se pida, al Co-
legio o Colegios electorales donde 
fuere demandada su presencia, pre-
vio siempre, el requerimiento que pa-
ra ello se haga por el Presidente de 
la Mesa respectiva. 
60.—Si al llegar al Colegio, su 
presencia no fuere ya necesaria, por 
estimarlo así el Presidente de la Me-
sa, en virtud de haber cesado el mo-
tivo que la determinara, esa Fuerza 
se retirará inmediatamente del lo-
cal, permaneciendo a distancia no 
menos de 25 metros, caso de que se 
temiese la reproducción del motivo 
que determinó su llamada, y así lo 
dispusiere el Presidente de la Mesa. 
Los Agentes de este Cuerpo, que 
acudan a un Colegio Electoral, para 
reprimir un desorden, obedecrán so-
lo las órdenes y disposiciones del 
Presidente de la Mesa, a cuya Auto-
ridad quedan sometidos al constituir-
se en dicho Local. 
7o.—Los Oficiales de "Reserva Or-
dinaria y Extraordinaria," y los Ca-
pitanes y Oficíales de mando, perma-
necerán en las Estaciones, a fin de 
acudir al lugar en que fuere necesa-
ria su presencia, y especialrfíente se 
dispone: que el Capitán saldrá sola-
mente de la Estación, para consti-
tuirse, en el lugar en que ocurra al-
gún incidente sobre asuntos electora-
les o con motivo de ellos utilizando 
a ese efecto, el personal que estime 
necesario y conveniente. En las ocu-
rrencias de otra naturaleza, se perso-
narán los Oficiales, en la forma que 
el Capitán disponga. 
80.—De cualquier incidente electo-
ral, que ocurra en la Demarcación el 
Capitán dará en el acto aviso por 
teléfono a esta Jefatura sin perjui-
cio ̂ de ocurrir él inmediatamente co-
mo se deja dispuesto, al lugar de 
la ocurrencia tomando las medidas 
del caso. Los Capitanes de Estacio-
nes, darán parte detallado, en la ma-
ñana del día 2, de todas las noveda-
des ocurridas en el día anterior, sin 
perjuicio, de que tales noticias, sean 
anticipadas por la vía telefónica. 
9o.—Para efectuar la votación loa 
individuos de este Cuerpo, no lo ha-
rán colectivamente, sino que la Sec-
ción que salga a almorzar, disponien-
do al efecto de dos horas, irá tam-
bién dentro de ese mismo tiempo a 
votar, a cuyo acto concurrirán sepa-
radamente y sin armas, y a ese efec-
to al entrar en el Colegio a votar, 
entregarán el arma a la pareja que 
custodie el Colegio. Utilizarán el ca-
mino más corto y expedito, y tan 
pronto como regrese la que salió a 
almorzar, y votar, lo hará otra Sec-
ción, quedando siempre una en reser-
va; de todo lo cual se harán los co-
rrespondientes asientos en el Libro 
Borrador. 
Los Capitanes y Oficiales de Po-
licía, pueden salir de la Estación a 
almorzar y votar, y el acto de la vo-
tación se llevará a efecto, como dis-
pone la Ley. No invertirán más de 
dos horas en su salida, y harán los 
asientos correspondientes de la mis-
ma y de su regreso en el Libro Bo-
rrador. 
Cuidarán asimismo los Capitanes, 
de que ninguno de los miembros de 
la Fuerza a sus órdenes, se vea pri-
vado del uso del derecho de sufra-
gio, procediendo de manera que to-
dos puedan concurrir a votar. Los 
Miembros del Cuerpo que presten 
servicio en la Jefatura, irán también 
a votar en el orden que disponga el 
Capitán Secretario. 
10.—Los señores Inspectores se si-
tuarán, el del 1er. Distrito, en la 4a. 
Estación, el del 2o. en la 7a., y el 
del 3o. en la l i a . a disposición d» 
la Jefatura, y teniendo como los Ca-
pitanes, dos horas para almorzar y 
votar. 
lia.—Se recuerda lo dispuesto en 
los Artículos, 159, 160, y 161 de la 
Ley Electoral, y se llama especial-
mente la atención hacía lo preveni-
do en el 245 de la propia Ley. 
12o.—Se hace saber que la falta de 
asistencia al servicio, el día lo., sin 
la correspondiente baja, por enfer-
medad, expedida por el Médico del 
Cuerpo, serán severamente castiga-
das, y todo individuo, de este Cuer-
po, que no estando de recorrido, al-
morzando o comiendo, o en servicio 
a disposición de los Presidentes de 
Mesas o en otro ordenado por la Je-
fatura, el día lo., del actual, se en-
cuentre en la calle durante las horas 
de la votación, será también repor-
tado y severamente penado. 
Léase la presente a la Fuerza, y 
fíjese un ejemplar en lugar visible 
de la Estación. 
Armando Sánchez Agrámente. 
Jefe de Policía. 
POSTALES E S P A Ñ O L A S 
BEETHOVEN PROSCRITO 
Septiembre 30. 
Estamos en un cafe de Bayona en que "se hace música." Lo.s ha-
bituales concurrentes a l<i hora en que un piano, kri violín y un contra' 
bajo empiezan a sonar, forman un conjunto internacional y cosmopo-
lita. Se compone de franceses, españoles, ingleses, italianos, algún hijo 
de Norte-América y tal cual portugués. 
Allí se sirve un café excelente,,que hubkra entusiasmado a Sten-
dhal, y la mejor cerveza dinamarquesa que viene a la Europa latina. 
E l terceto de ejecutantes, modestos cuanto bien intencionados, es una, 
de las características de la casa. Los que gustan de que mientras el pa-
ladar saborea el líquido grato el alma se enibarque en una ola de ar-
monía y realice el dulce viaje sentimental, van a aquella sala oscura y 
pobre que conserva el carácter de las viejas hosterías románticas. 
Cuando penetramos en el salón los músicos comienzan el segundo 
número de su programa. E s la Marcha Fúnebre de la Sinfonía Heroi-
ca de Beethoven. Apenas suenan los primeros compases, con los que ya 
os advierte el autor que vais a elevaros a un mundo de emoción propio 
solo de las genios o de los dioses, una voz ronca grita: 
—¡Fuera! ¡Fuera! ¡Abajo la música alemana! 
Los músicos siguen tocando, pero la voz de protesta torna a vibrar 
y esta vez con mayor energía que antes. Otras voces la acompañan y 
van elevándose de tono a medida que los concertistas avanzan en la 
ejecución. Por fin, el alboroto es tan grande que los músicos suspendex 
la labor de sus manos y miran al auditorio, entre sorprendidos y asus-
tados, pidiendo explicación de la protesta que mtérrumpe las costum-
bres pacíficas del mísero cafetítu Un español interviene procurando 
restablecer el orden, para que el terceto siga con la obra admirable del 
maestro alemán; pero los franceses que han reclamado contra la mú-
sica germana insisten y amenazan. Acude el dueño del Café y entere-
do de lo que sucede, ordena con gesto airado a los artistas que prescin-
dan de la obra que estaban comenzand-o, y de cuantas tengan la misma 
filiacióyi. Un español y un italiano se levantan de sus sillas y salen del 
establecimiento, mientras que se oyen hs primeros acordes del coro de 
Galia de Gounad. 
E l incidente es tan minúsexdo que apenas vale la pena de ocuparse 
ele él; y, sin embargo, impresiona a los que le han presenciado. Ha sido 
necesario que los soldados del Kaiser entren en Lie j a y en San Quin* 
tín para qm en una ciudad culta de Francia se mande callar a Bee-
thoven. 
Lo acontecido es lógico y fatal. E n los corazones invadidos por 4 
odio no puede entrar la musa beethoviana, cuyo lema era-. " ¡ A la ale* 
gria por el dolor!" 
J . ORTEGA M U N I L L A . 
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E D I T O R I A L 
EL PLAN DE ECONOMIAS 
E l plan de economías propuesto por el señor Secretario de Ha-
cienda para ajustar los gastos del presupuesto actual a los ingresos 
que vayan obteniéndose por cuenta del mismo, debemos reconocer que 
es conveniente llevarlo al terreno de la práctica aun después que el 
Congreso ha aprobado los medios que les fueron presentados por el 
Ejecutivo para nivelar el déficit existente de la recaudación con mu-
tivo de la guerra europea. 
Pero nos parece también que esta determinación debe llevarse a 
cabo no sólo a ese objeto, o sea el de equilibrar las entradas y sali-
das correspondientes a las atenciones corrientes, sino que al propio 
tiempo debe servir el estudio que se realice de ellas de base y expe-
riencia para que dentro de una verdadera economía se calcufcn mejor 
los sucesivos presupuestos de gastos y pueda obtenerse un sobrante 
verdad capaz a enjugar con él las demás obligaciones de leyes especia-
les y presupuestos anteriores de que habla el referido plan de econo-
mías. 
De esc modo podrá llegarse a equilibrar también todas las ope-
raciones del Tesoro, las cuales seguramente serán numerosas si se tie-
ne en cuenta que muchas obras públicas no podrán ser suspendidas, y 
que muchos adeudos del Presupuesto anterior no pudieron satisfa-
cersc debido a los grandes desembolsos verificados con los ingre-
sos de aquel presupuesto para atender al alcantarillado de la ciudad 
de la Habana y otros del presupuesto de 1913 a 1914 que quedaron 
pendientes antes de realizar el últ imo empréstito de diez millones de 
pesos. 
La suspensión en parte de los créditos de este presupuesto de-
muestra a simple vista la escasez de numerario, llegado al límite de no 
ser posible por ahora n i lógico esperar en lo que resta de año que exis-
tan sobrantes para cubrir con ellos las obligaciones corrientes, jDón-
de está, pues, el dinero con que pueda contarse para el pago de esas 
otras obligaciones? 
A este respecto se impone conocer su ascendencia para estable-
cer a su vez otro plan diáfano y sencillo que permita regular los pa-
gos, promulgada ya la ley para arbitrar recursos al Estado, y evitar 
eou ello las reclamaciones consiguientes, que no se harán esperar por 
parte de los interesados. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- Licor de Berro 
RINA.-En la Habana: $1'25; en 
Provincias: $1'35 al mes. 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos. 
El Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
I 
Santa Clara, Octubre 31. 
A las 4 y 40 p. m. 
MARINA, 
Habana. 
Estos momentos acaba la reunión 
del ejecutivo del partido liberal za-
yista y la mayoría de los candidatos 
representantes y consejeros acorda-
ron toda vez que las juntas municipa-
les electorales no 1c dieron mesas, ir 
al retraimiento completo y comuni-
carlo por telégrafo a los liberales de 
la provincia y lanzar manifiesto ex-
plicando las causas del retraimiento 
y por vías legales gestionar la nuli-
dad de las elecciones. Miembros po-
líticos zayistas de la junta provincial 
electoral cumpliendo el acuerdo del 
partido en la reunión de hoy hizo 
constar su protesta para proceder a 
las juntas municipales pidiendo comu-
nique a la Secretaría Gobernación y 
Junta Central electoral acuerdo nu-
lidad elecciones. Gran disgusto rei-
na entro liberales zayistas acusan-
do al gobierno de parcialidad. 
CORRESPONSAL. 
m. 
Rodas, Octubre 31. 
A las 6 y45 p 
MARINA. 
Habana. 
Reunida anoche junta municipal 
electoral declaró sin efecto el nom-
bramiento vocal político unionista 
dando inmediata posesión vocal za-
rista. Igualmente revocó el acuerdo 
de nombramiento de miembros de 
mesas de los colegios electorales de 
filiación unionista haciendo nuevas 
•lesignaciones a favor de los zayistas. 
Los unionistas tendrán vedores en 
los colegios. El golpe ha causado 
deplorable efecto entre los unionistas 
que tienen inmensa mayoría sobre el 
zayismo. 
CORRESPONSAL. 
Nos da mucha pena 
De veras nos apena el ver sufrir 
a una damita y más, sabiendo que si 
tomara el aguardiente uva rivera, ce-
sarían sus dolores. 
Es lo mejor para las crisis perió-
dicas del bello sexo. Se vende en 
bodegas y cafés. 
Guerra en tedas partes 
Londres, Octubre 30. 
Según noticias recibidas del Norte 
de Francia se está peleando en todas 
partes. Está triunfando en toda la 
línea, el excelente "Licor de Berro," 
lo mejor para catarros y bronquios. 
n i í f i i i n i L W 
El momento es de fuerza, de la 
agilidad y la destreza. Los más fuer-
tes serán los triunfadores, gozarán 
el premio a su esfuerzo; pero los dé-
biles, los agotados, los impotentes, se-
rán arrollados y echados al montón, 
despreciados y mal vistos. 
La impotencia que es de las peores 
afecciones, porque el sufrimiento que 
produce, se cura muy en breve tiem-
po tomando las pildoras vitalinas quo 
se venden en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique y en to-
das las boticas. Hacen joven al vie-
jo, remesan al maduro y prolongan 
al maduro y prolongan las energías 
del joven gastadas y agotado. 
En beneficio del público 
Que constantemente nos favorece, con-
tinuamos la gran liquidación con un 
50 por 100 de rebaja en todos nuestros 
artículos. 
Ha vana Sport, Monte, 71 y 73 
P R E C I O S NUNCA V I S T O S 
TRAJES ARMOUR NEGRO D E $15.90 H O Y . $12.00 
TRAJES P A L M - B E A C H a. . $8.00 
ID. CHANTUNG 6.50 
1!). D R I L TROPICAL . . . • , 6.00 
| I D . D R I L JAPONES 5.00 
I D . I D . Ñ I P E , 4.* 50 
I D - I D . A V I A D O R . . . . . . . . . . . . . 3.50 
I D . I D . ARGENTINO . . 2.75 
I D . I D . BLANCO a $4.50, $5.00 y $8.00. 
Eu casimires, alpacas y armours ofrecemos verdade-
ras gangas. 
TRAJES CASIMIR L A N A . 
I D . I D INGLES 
I D . I D . SUPERIOR . . 





Trajes armour azul o negro desde $12.00 a $20.00. 
V i s i t e "HAVANA SPORT 
Monte, I I y 73, frente a Amistad 
C A T A L O G O G R A T I S . 
C 4541 
B a t u r r i l 
Aunque uno no quiera, la actuali-
dad europea obliga a leer los cablea 
de Londres y París. Sin desearlo, 
allá van nuestras miradas a sorpren-
der nuevas mentiras. ¿Quién puede 
evitarlo? Y, naturalmente, cuando 
no nos sentimos dominados por el fa-
natismo racista, que ya he creído 
probar que es fanatismo, porque so-
lo uno de los aliados tiene en las ve-
nas sangre del Lacio, tropezamos 
irremediablemente con absurdos y 
mala intención, 
azúcar? Si los soldados comen 
ne de caballos muertos y en AlemS 
nía y en Austria so 
bre las mujeres y los niños mueren de ham-¿qué 03 lo que queda? ¿como van a vemí0 
el azúcar que es un alimento tan m f 
cioso? ¿Para que quieren dinero t 
cambio de azúcar, si no pueden c 
prar nada fuera de Alemania sin ^ : 
dinero, y en Alemania no hav mi 
que hambre? Pues bien: todo eso VS 
sa, y se comenta, y se cree a n 
juntillas y aun personas de alo-mT 
i i , , , ! . . . . ^ ouns Por ejemplo: acabo de leer que los cultura se tragan bolas tan^eáwi"14 
«•«•¿«««i 4-;»>tAn fíino T-iiíins VPV- i (\as y n0 ven ias inanificstas co f ^ ' 
1-71 
MANJARES BIQUISIMOS, liemos comenzailD ya a reciliir. 
Frutas abrillantadas en cajitas de un kilo y dos kilos. Arrope del alto Aragón, especial para vigorizar. 
Sardinas exquisitas La Habanera en aceite y tomate y también las sabrosas Royanne Habanera. Bonito 
salmonado en escabeche, en latas de medio y de un kilo. Membrillo blanco mechado con frutas. Membrillo 
rosado. Confituras finas en estuches, de Park and Tilford y otros muchos bocados exquisitos. 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S ' , 
BUSTILLO Y SOBRINO, 78, Galiano, 78. Teléfono 4262 
C a s a especial en R A N C H O S p a r a famil ias . 
C O M P L A C I D O 
Las elecciones del uCentfo Asturiano" 
Habana, Octubre 81 de 1914. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de dirigirle la 
presente, suplicándole se sirva dar la 
noticia en el importante diario que 
usted tan acertadamente dirige: 
"En la noche de ayer se han reu-
nido en la casa de nuestro particular 
amigo señor Bernardo Pérez, (Riela 
66 y 68) unos cuantos entusiastas so-
cios del "Centro Asturiano" en Jun-
ta Preparatoria de Elecciones ha-
biendo proclamado por unanimidad la 
reelección del señor Faustino Ango-
nes, para el cargo de Segundo Vice-
presidente. Asimismo ha quedado 
elegido el Comité Electoral para la 
Confección de la Candidatura, habien-
do recaído dicho nombramiento en 
las siguientes personas. 
Señor Manuel Antonio García, Pre-
sidente y Vocales los señores Pedro 
Sánchez, Rafael Fernández, Ramón 
López Toca, eBrnardo Pérez, Angel 
Arango, Genaro Pedroarias, José Gon-
zález Cobián y Jesús de los Heros. 
De usted con la mayor considera-
ción en nombre del reefrido Lomi-
té. 
Bernardo Pérez. 
Los candidatos de la prensa 
U n m a n i f i e s t o a l p a í s 
José Hernández Guzmán. 






José Miró y Argenten 
Miguel Coyula. 
Para concejales: 
Alfonso E. Amenabar. 
Diego Fernández. 
alemanes tiene en ilas niño , ver 
daderamente inocentes niños, y vie-
jos que no pueden andar tin apoyo. 
Ayer 24 lo publicaron varios perió-
dicos. Luego si los viejos con bastón 
pelean en Francia ¿ya no quedan 
hombres má-5 fuertes en Alemania? 
¿Quiénes trabajan, esciiben, aran, 
producen? De los sesenta y tantos 
millones ¿sólo son ya mujeres y 
criaturitas las que quedan en su tie-
rra? Pues entonces, nada más fácil 
que desembarcar por el Escalda o 
por Ostende unoa cuantos policías 
ingleses, y tomar posesión de Berlín, 
Fracfort y Postdam. 
Los adolescentes están también pe-
leando; miseria moral de Alemania. 
Ahora, los 'boy-scouts" de Francia, 
esos, ya lo dijo el cable, "realizan 
misión importante y patrótif a. como 
correos y mensajeros cerca del cam-
po de batalla." En Francia, heroís-
mo; en Alemania, crueldad contra 
los niños. 
Toman los germanos a Brujas, ciu-
dad fortificada de que es puerto la 
playa de Ostende. Los aliados eva-
cúan la playa porque no es defendi-
ble. Se trata de un sitio como La Es-
peranza o Marianao, playa abierta, 
sin castillos ni fosos ni parapetos. 
Hubiera sido locura desafiar allí al 
invasor. La ocupación no ha tenido 
importancia porque no se ha comba-
tido. A su vez, los alemanes no la 
ocupan; pasan por Ostende y siguen 
hacia Niuport. Los refugiados bel-
gas llegados a Londres dicen no ha-
ber dejado allí fuerzas alemanas. Y 
ved ahora: "Ostende ha sido recu-
perada por los aliados; los alemanes 
han tenido que abandonar la pla-
za," dice el cable. Pudo añadir para 
ser verídico: "después de darse un 
baño los soldados y distraerse un ra-
to en el Ku¿;aül los oficiales." Vamos 
más al este, a Amberes. "Los alema-
nes han sacado de Amberes gran can-
tidad de tropas para reforzar su ala 
derecha. Han dejado pequeña guar-
nición en algunos fuertes. El jardín 
zoológico está convertido en hospi-
tal para sus heridos." De suerte que, 
voluntariamente, han sacado de allí 
fuerzas innecesarias y dejado sus he-
ridos y enfermos. Pues ahora lee-
mos: "La bandera belga flota en Am-
beres. Los invasores han sido obliga-
dos a abandonar la plaza." 
Y lo peor no es que los Correspon-
sales a tanto por palabra crean ca-
blegrafiar solo para tontos; lo peor 
es que alrededor de esas beberías, 
hombres cultos forman conjeturas, 
hacen deducciones, y de la lógica y 
el sentido común se ríen bonitamen-
te. 
Ahora mismo Inglaterra ha prohi-
bido la importación de azúcar. No va 
con nosotros la cosa: es para evitar 
—dicen—que Alemania y Austria 
manden al mercado inglés azúcar de 
remolacha, valiéndose de las nacio-
nes neutrales. Pero si están bloquea-
das, si no es posible que Alemania 
comercie ¿por dónde ha de salir su 
dicciones. 
¿Sabéis qué es lo que ocurre' o, 
media humanidad no sabe leer* a 
que repita de corrido lo que 
un libro y un periódico. Leer sin di 
gerir, es como tomar un purgant?-
se limpiará la cloaca, p^ro „<, r , 
birá una gota de sangre nueva el ot~ 
ganismo. 
J. n-, ARAJ\rBlIRU. 
C O R S E T 
B O N T O 
E L M E J O R 
Un i n a l á m b r i c o 
La antigua Casa de Pellón, preocu-
pada con la espantosa guerra en Eu-
ropa, les ha dirigido a los soberanos 
beligerantes un telegrama inalámbri-
co: 
—Por el camino quo seguís pronto 
vais a concluir con la población mas-
culina, femenina y parvulina. Y vos-
otros mismos vais a quedar en un 
estado económico tan deplorable, que 
me obligará a socorrei-os con Un bi-
llete del sorteo de Navidad de loa 
que ya tengo a la venta. No siento 
el desprenderme de ese billete; lo qua 
sentiré es que el premio mayor no os 
alcance para nada después de haber 
sacrificado tantas vidas y malbarata-
do tantos millones. 
Que de la paz que yo distribuyo en-
tre las familias cubanas quede algo 
para vosotros a fin de año. 
ES 
Juana Payas, 62 años, Tenerife 10, 
Arterio esclerosis. Juan Arias, 3 rae-
; ses, Mercedes 43, Bronquitis. Hermi» 
i nía Amara, 4 años, Compostela 18, 
! Tuberculosis. Benito Rogo, 7 meses. 
Espada 4, Enteritis. Teresa Anzore-
i na, 70 años, Moreno 40, neumonía. 
! Carmen Rodríguez, .'5 meses, A y 37, 
| Meningitis. José María Fernández, 44 
i años. Valle 49, Grippe. Caridad Ze-
queira, 60 años, San Ramón 10, Insu-
ficiencia aórtica. Francisco Duquesne, 
46 años, H. Mercedes. Demetrio Car-
bailo, 10 meses, Infanta 110. A. de-
icteriosa, María Angulo, 20 años Tro-
cadero 24, Enteritis. Juan Pérez, 34 
i años, Cerro 6o9, Nefritis. Pedro Má-
! Uo, 72 años, Cardio icterosis. Cándida 
j García, 48 años. Benéfica, Tubcrculo-
1 sis. Cándido Cabrera, 17 días. Vírtu-
i des 48. Ciríaco Alemán, 79 años, Ce-
i rice y San Quintín. A. esclerosis. Ma-
ría Flcite, 8 meses, Domínguez 2. Pi-
lar Madan, .14 años, Estrela 145, Tu-
berculosis. María 'Castro, 23 años, 
Enamorados 12, idem. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E UNA, DOS Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S PARA ENTERRAR. 
F. Esteban. BERNAZA, 55, marmolería. 
Como anunciamos, se celebró ano-
che, en los salones del Centro Ba-
lear, una asamblea de periodistas, 
convocada por varios prestigiosos 
compañeros de la prensa, en la cual, 
por unanimidad, se acordó dirigir al 
país el siguiente manifiesto: 
AL PUEBLO DE CUBA: 
Inumerables son las deudas de 
gratitud contraídas con la prensa, 
especialmente con la diaria, por to-
das las clases populares a las cuales 
sirve fielmente, no sólo como elemen-
to de publicidad y de difusión de cul-
tura, sino como órgano de defensa 
eficaz para todas sus justas aspira-
ciones ante los Poderes del Estado, 
de lo quo cuotidianamente dá prue-
bas harto evidentes. 
Es justo, pues, que en los primeros 
comicios esta misma masa ciudadana, 
al seleccionar sus candidatos, vote 
con preferencia a los periodistas, pa-
ladines en todo tiempo de la liber-
tad y del derecho en las naciones l i -
bres. 
Nadia mejor que los que tan de 
cerca palpan necesidades y proble-
mas de todo género para servir de 
tribunos decididos en los cuerpos de-
liberantes en pro de los intereses co-
lectivos. 
La asamblea de periodistas, inter-
pretando el sentir de la prensa, re-
comienda al cuerpo electoral los si-
guientes candidatos, de distintos ma-
tices políticos, pero todos pertene-
cientes al periodismo militante: 
Para Representantes: 
Carlos E. Garrido. 
José M. Govín. 
Juan Gualberto Gómez. 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA 
D E 
THE INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY 
M O T O R E S D E A L C O H O L , Gaso l i na y P e t r ó l e o 
c rudo , para toda clase de t raba jo que requ ie ra fuerza 
m o t r i z . 
a r . a?£PAD0RAS ' R A S T R I L L O S , C U L T I V A D O R E S , 
A R A D O S , G R A D A S , D E S G R A N A D O R A S y M O L I -
N U b para mole r maiz , t r i g o y o t ros g ranos . 
M á q u i n a s para arar, de gaso l ina y aceite crudo, 
marca " t i t á n " . 
Car ros de carga, g randes y p e q u e ñ o s , para f incas, 
y a u t o m ó v i l e s l ige ros para c a r g a . — H a y exis tenc ia de 
piezas de repuesto para todas estas m á q u i n a s . 
Plantas eléctricas crandes y pequeñas.—Bombas de todas da-
tes.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres de ma-
deras, trenes de lavado, sorbeteras para helados y toda clase de ma-
quinaria para ingenios. 
Importadores: SEELER, PI Y COMP. OBRAPK, NUM. 16. Habana. 
L A S E Ñ O R A 
ADELAIDA DDLLENARTE CARRICAYRI 
V I U D A D E M E N D O Z A 
PRESIDENTA DE LA CONGREGACION DE SAN VICENTE DE PAUL Y 
HERMANA DE LA ARCHICOFRADIADEL SANTISIMO SACRA-
MENTO, ESTABLECIDAS EN LA IGLESIA DE GUADALUPE 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papa!. 
Y dispuesto su entierro para mañana, domingo* Io de Kamembre, 
a las cuatro de la tarde, los que suscriben hijos, hermanoy hijos 
políticos y demás deudos, suplican a sus amistades encomienden su 
alma a Dios y concurran a la casa mortuoria. Milagros, núm 17, 
en la Víbora, Jesús del Monte, para acompañar su cadáver a la 
Necrópolis de Colón, favor que agradecerán. 
Víbora, Octubres 31 de 1914, 
A na, Josc R , R a m ó n 8, Poder y Rosario Mendoza y D o ü i n a r t c C arricauri Domingo Do-
llinarle C a r n c a y n , Manuel A l v a r c z M a r t U , Ramona, Aw-UanaUr Mendoza Magdalena 
F i u l de Mendoza, Josa Agapito, Jul io Francisco y J o s é L v i s Mendoza y Avellanal, L u i s y 




Fábrica de Coronas Fúnebres 
de R O S y C o m p . 
Sol, número 70«'Xcléfotm A.==5171==Habatia' 
O C T U B R E 3 1 D E 1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINA P A G I N A T R E S 
los vendedores ambulan-
tcsde coronasfunebres 
El Alcalde dictó hoy el decreto si-
ffUHabtna, Octubre 81 de 1914. 
4provimándose la fecha del 1 y 2 
HP* Noviembre en que se conmemora 
U solemnidad de los Fieles Difun-
tos' V siendo costumbre el que en 
esos 'días los vendedores de coronas 
o tributos fúnebres y frutas se esta-
cionen a ambos lados de la calzada 
de! Cementerio. A , 
Considerando: que la tributación 
vendedor ambulante no autoriza a 
ocupor la vía pública; pero la falta 
de permonencia de dicha ocupación 
cuai es la de extenderse sólo a horas 
dotsnninadas de dos días permite a 
esLa Alcaldía conceder permiso para 
gsa ocupación, revocable en todo 
tieanj» y sin carácter permanente, 
RESUELVO: 
AfflíiflwrazaT a las personas que tribu-
ten ororaio vendedores ambulantes pa-
ra qnae durante los dias 1 y 2 de No-
viembre próximo ocupen, sin estor-
bar la vía pública un espacio de te-
rren© n® mayor de 6 metros cuadra-
dos eai la calzada del Cementerio y 
tErr.EM>s alyacente, dedicándose a la 
Twnta de mercancías. 
Conraníquese este Decreto a la Je-
fattarrE de Policía a sus efectos. (F) 
FnsrjTS íie Andrade, Alcalde Munic:-
JHiL 
SALIDA DEL "OLIVETTE" 
Al medio día ha vuelto a salir para 
TamrpB y Cayo Hueso el vapor "Oli-
-retfce," en cuyo vapor embarcaron 
•el sBferr Erasrao Pellés, Canciller de 
Cuba cm T-ampa, que estaba antes de 
CamálLesr en Liverpool, y los señores 
E. M_ Sánchez, C. Vega. Angel Cues-
ta, L H. Thompsou y ei americano 
Salvador del Neyra, que va reembar-
cado por el Cónsul americano. 
Y A PRECIOS BARATOS 
9IINIBRES DE TODAS CLASES 
SIOEBlESMODtílNiSIliSPliR» 
üuarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS 44TOMAS ¥ 1 1 $ ' 
RELOJES DE PARED Y DE BOISilO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
DEL MUNICIPIO 
EL MENSAJE DEL ALCALDE 
El Alcalde está redactando el Men-
saje que con arreglo a la ley tiene que 
dirigir el lunes al Ayuntamiento, con 
motivo de inaugurarse la legislatura 
Municipal. 
En ese documento hará referencia 
el general Freyre a las obras que se 
ejecutan en la Casa Consistorial, las 
cuales quedarán terminadas en bre-
ve. 
Promete también enviar a la Cá-
mara Municipal, tan pronto terminen 
las obras, una relación detallada de 
la inversión que ha dado al crédito 
que votó el Ayuntamiento, con desti-
no a las reformas que se están in-
troduciendo en el edificio y en to-
dos los departamentos. 
El Alcalde recomienda además a la 
consideración de los concejales algu-
nos proyectos de importancia. 
Con respecto al presupuesto muni-
cipal extraordinario declara que es de 
lamentar su suspensión, porque se 
hubieran podido realizar varios pro-
yectos y obras indispensables de inte-
rés público y de alta conveniencia pa-
ra el Municipio. 
NUEVOS OMNIBUS 
El Alcalde ha autorizado a la "Ha-
vana Electric Railway Co." para es-
tablecer por vía de ensayo un servi-
cio ómnibus seudo-eléctricos, con tro-
les movibles, adaptables a los del 
tranvía, pero sin ir permanentemen-
te por las paralelas. 
En ensayo se hará solamente por 
las líneas de Jesús del Monte, Cerro 
y Vedado. 
El azafrán "Oüiiote 
de la Mancha" 
Tenemos noticias de que los se-
ñores Rodríguez y Compañía, comer-
ciantes de esta plaza y receptores 
de la marca de azafrán "Quijote de 
la Mancha," han presentado una ins-
tancia al señor Secretario de Sani-
dad, protestando de las medidas 
adoptadas sobre dicha mercancía, to-
da vez que el mejor azafyán que se 
expende en la isla es el de la marca 
i que ellos representan. 
Añaden, que el azafrán decomisa-
1 do por contener sustancias nocivas 
a la salud en envases de la marca an-
' tes dicha, ha sido falsificado por in-
| dustriales mercenarios, debido a la 
gran superioridad y aceptación que 
al de la marca verdadera le dispensa 
el mercado cubano. 
Los Municipios y ias 
meleras sanitarias 
La Dirección de Sanidad ha pasa-
do una circular a los Jefes locales 
de la República ordenándole que an-
tes que se empiecen a confeccionar 
los nuevos presupuestos de los Mu-
nicipios, le haga saber á los Alcal-
des la necesidad de incluir los cré-
ditos necesarios para las mejoras sa-
nitai'ias que hayan dispuesto. 
Obedece esta circular a que los Al-
caldes se excusan muchas veces de 
hacer las obras sanitarias ordenadas, 
por no haber crédito para ello. 
LA B E L L A R E V I S T A regional 
" A S T U R I A S " en su ultimo 








A nuestros suscriptores: 
A los asturianos todos: 
A S T U R I A S , a partir de esta fecha, entra 
por una nueva era de progresos. Por escritura 
firmada el día 24 del pasado mes de octubre en el 
bufete del notario de esta capital D. Miguel Suárez 
—Calle de Habana, núm. 72—pasó a ser propie-
dad de la sociedad industrial 
A l v a r e z , R o d r í g u e z y C 
de cuya nueva empresa forman parte altas perso-
nalidades de la colonia asturiana que venían cola-
borando desde hace tiempo en A S T U R I A S . 
Huelga decir que con la constitución de esta 
nueva y sólida sociedad queda afianzada la vida 
de A S T U R I A S y que nuestra revista sufrirá gran-
des mejoras. 
Por de pronto, queda nombrado en Asturias 
otro corresponsal gráfico, quien enviará para la 
revista C U A R E N T A F O T O G R A F I A S I N E D I -
T A S todas las semanas. Además, se reformarán 
todos los servicios en la Habana y en el interior. 
Sirvan estas líneas como un breve augurio de 
lo que A S T U R I A S será, y basta de palabras. 
Porque nuestro lema es el otro: "el movimiento se 
demuestra andando". 
S U C E S O S l C í ó n i c a s de! Puerto 
P I D A N 
"PETRONIO" 
El mejor Tabaco««Vuelta Abajo 
C. 4258 
PREGONABA 
El vendedor de billetes, Rogelio 
! Quevedo Herrera, de Gloria 180, fué 
i detenido por el vigilante 1282, por ir 
; pregonando en alta voz los números 
i de los billetes que vendía. 
CON LECHE HIRVIENDO 
En La Covadonga fué asistido de 
quemaduras leves que sufrió al vol-
cársele por encima una paila de le-
che hh-viendo, José M. Prieto Mén-
dez, de Colón 15. 
DE UNA BICICLETA 
En La Purísima Concepción fué 
asistido de la fractui'a del radio de-
recho, Pedro Gordarocena Quiñones, 
de Neptuno 32, la que sufrió al caer-
se de una bicicleta que montaba en 
Neptuno e Industria. 
PANADERO QUE INSULTA 
Manifestó Angel J. Calvo Valdés, 
de Jesús Peregrino 63, que en Galia-
no y Trocadero, fué insultado por el 
panadei*o Emilio Alfaro, de Gallan o 
número 11. 
SARDINAS CON TOMATE 
Gerardo Pacios Grandio, de Calía-
no 103, sufrió una herida incisa en 
el brazo izquierdo, al abrir una lata 
de sardinas en tomate. 
¡POBRE GAGO! 
Gregoria Pérez, de Virtudes 17, fué 
detenido por haber maltratado de 
obra a Amado Hernández Estrado 
(a) "El Gago," de Desamparados 20. 
EN LA COVADONGA 
Trabajando en la casa de salud La 
Covadonga, se causó una herida pun-
zante en el pie derecho al pisar una 
tabla que tenía una puntilla, Adal-
berto Rivas Hernández, de Segun-
do 2. 
c LA HABANA 
Entusiasmo y patriotismo de los gallegos. 
EXTRAORDINARIO RESULTAOO OEL EMPRESTITO V0L0NTARI0 
R e c a u d a c i ó n anterior. 
De l iov 
T O T A L E S . 










Resumen en oro español 1216,063-78 
. J 
Habana, Octubre 30 de 1914 .—El Tesorero, J o s é L ó p e z Soto. 
Oficina de recaudación: Nuevo Palacio Social, San José y Consulado. 
A u m e n t o e n l a 




A u m e n t o e n l a 
c a p a c i d a d : 
1 5 % 
Rayado MESSCHAERT 
PARA MAZAS DE TRAPICHES 
L o s i n f r a c t o r e s serán perseguidospor 
defraudación de la propiedad industrial. 
P. A. G. Messchaert 
EL "OLIVETTE" 
De Tampa y Cayo Hueso llegó es-
ta mañana el vapor americano "Oli-
vette," con carga y 47 pasajeros. 
De éstos eran de cámai-a el manu-
facturero señor José Alvarez, co-
merciante Fi-ed. G. Lykes y Enri-
que Rodríguez, la profesoi'a señora 
J. G. Hall, el propietario A. E. Booth, 
el ingeniero A. G. Ambrun, comer-
ciante J. A. Lozano, L. Treea, H. B. 
Smith y cinco touristas. 
Tambi;n llegó un capitán mercan-
te español nombrado Francisco Toi-
mü. 
DETENCION DE DOS MENORES 
En el "Olivette" llegaron solos dos 
menores de edad, llamados Esperanza 
A1 mas Padulda, de 13 años, cubana, 
que fué detenida por Inmigración 
hasta que comparezca su madre resi-
dente, en la Habana, y Manuel Ba-
rrera Sánchez, español, de 16 años, 
que fué remitido a Triscornia hasta 
que ofrezca garantías para su de-
sembarco. 
EL "HAVANA" 
Esta tarde sale para Nueva York 
el vapor "Havana," de la Waxxl L i -
no, que lleva carga y pasajeros. 
Entre los que embarcarán figuran 
Jos señores Frank R. Moody, Harry 
Me Clain, Juan Sosa, Sta. Isabel Fi-
gueras, Juana Savourin, Manuel Pe-
láez, José Andrade, José S. Soler, A l -
berto Madan, John W. Brooks, Adol-
fo R. Cabrera, Roberto W. Clamp y 
familia, Dr. Verner y Kennedy y 
otros, 
DÍNERO 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
. .LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
A V I S O ^ 
El agua mineral de San Miguel co-
rresponde al favor del público reba-
jando sus precios. 
Puede usted adquirir las 24 me-
¡ dias botellas en $1.70 y se 1c devuel-
i ven $0.25 por los envases vacíos, por 
I lo que le sale a SF.IS CENTAVOS la 
I botella. 
El Garrafón 1 peso, sin envase. 
! Pida hoy su agua a Tacón 4, Te-
léfono A-7627 y le será servida en su 
domicilio. 
Para camisas y canzoncillos de 
hilo, 
Solís, O'Reilly y San Ignac i 
Teléfono A-8848. 
MÍlfiFÍESTOS 
Número 593.—Vapor americano 
"Miami," procedente de Key West. 
Benito Pedroso: 1,309 lotes mate-
riales para huacales. 
Juan Castellano: 170 cajas huevos. 
Nicanor Quiroga: 400 id. id. 
Armando Armand: 200 id. id., 80 
id. manzanas. 
Número 594. Vapor americano 
"Olivette," procedente de Tampa. 
DE TAMPA 
West India Oil R. Co.: 309 sacos 
tierra. 
J. Roché: 6 bultos efectos de uso. 
Armando Armand: 40 barriles pes-
cado. 
Southern Express Co.: 10 cajas, 1 
lat?. id. id., 1 lata queso, 2 cajas plan-
tas, 1 bulto muestras de aceite, 1 ca-
ja soldadores, 1 caja maganetos, 1 
caja acesorios para máquina, 1 ca-
ja arca impreso. 
Para Nueva Gerona 
Isle of Pines Fruit G. Exchange: 
4253 atados tonelería, 170 en duda, 
1 cuñete durmientes. 
DE KEY WEST 
Amando Armand: 200 cajas hue-
vos. 105 huacales coles. 
Bengochea y Fernández: 7 barriles 
lisas. 
F. R. Bengochea: 8 id. id. 
J. Fernández: 7 id. id. 
Armour y Ca.: 40 cajas puerco, 7|3 
manteca. 
Manifiesto 595. Vapor americano 
"Louisiana," capitán Janasseu, pro-
cedente de Mobüa, en lastre. 
Carricayri 
Viuda de Meadoza 
En la madrugada de hoy falleció 
la señora Adelaida Dollenarte Carri-
cayri viuda de Mendoza, madre aman-
tísima de nuestro compañero de Re-
dacción don Ramón Mendoza tan que-
rido por todos en esta casa. 
Era la finada Presidenta de la 
Congregación de San Vicente de Paúl 
y Hei-mana de la Archicofradía del 
Santísimo Sacramento establecida en 
la Parroquia de Guadalupe, uniendo a 
su fe religiosa virtudes incontables 
que hicieron de ella un ser carita-
tivo y bondadoso que prodigó el bien 
por todas partes. 
Son muchos a llorarla. Los hijos 
cariñosos que con desvelos constan-
tes quisieron arrebatarla a la muer-
te, los que de ella recibieron los do-
nes de su inagotable corazón y cuan-
tos cultivaron el trato afable, cariño-
so, leal de aquella alma buena que 
deja a su paso en la tierra una estela 
luminosa de virtudes. 
A l desaparecer para siempre, su-
me a un hogar en las tristezas del 
luto, en la pena honda de quienes per-
dieron lo más grande que el hom-
bre posee en la tierra; la madre ama-
da todo abnegación y sacrificio que 
nos da al nacer un pedazo de sus 
entrañas, pero que nos lleva el cora-
zón cuando cae para siempre el tron-
co añoso a cuya sombra crecimos y 
con cuyos desvelos nos hicimos hom-
brea. 
Muy hondo es el dolor que aflige a 
nuestro querido compañero Ramón 
Mendoza, con quien compartimos las 
tribulaciones que lo embargan. No en 
valde llevamos a su lado muchos 
años saturándonos de su nobleza y 
de su bien probado compañerismo. 
A él, que tantos afectos cuenta en 
esta casa, a su hermano José R. Men-
doza, administrador del Banco Es-
pañol en Colón, al señor Manuel A l -
varez Martín, hijo político de la f i -
nada, y demás familiares, enviamos 
la expresión de nuestro pésame de-
seándoles la necesaria resignación 
para soportar el rudo golpe que ex-
perimentan. 
Descanse en paz la que alcanzó el 
premio de ser llorada y bien sentida, 
la que deja un rastro inolvidable "3e 
ternuras y cariños, cuyos restos se-
rán conducidos mañana domingo al 
Cementerio de Colón a las cuatro de 
la tarde. 
El cortejo fúnebre saldrá de la ca-
sa mortuoria. Milagros número 17, 
en la Víbora. 
LMCEÑTAVOS 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza do 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
CASAS D E CAMBIO 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
r•»•••••••» 
a 5-10 en p l a U 
^ a 5-1 í 
«mmm a 4-08 ea plata. 
—— a 4-( 19 
C E N T E N E S , 
E n cantidaaed 
LUISES...». ..•.«••• 
E n cantidades — 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a a. a 1.05 ^ 
Plata e spaño la de - de 102%-10.: ^ 
O r o americano contra oro e s p a ñ o l de de 1 0 9 ^ - 1 LO 
O r o americano coixtra plata e s p a ñ o l a a . a i 0o}4 
Los DOMINGOS se pasan mejor en RINCON 
Al inaugurarse los tranvías eléctricos de«de la Terminal al Rincón, 
todos los domingos hay verdaderas romerías de excursionistas que van 
a comer el sabroso ARROZ CDN POLLO Y LECHON ASADO al mag-
nífico restaurant LA FLOR CUBANA, de BI. Colón y Sobraos. Esta 
instalado frente a la estación de los carritos eléctricos. POR 70 CENTA-
VOS da el siguiente menú: arroz con pollo, lechón asado, langosta, pos-
tres y café.—Hay reservados, confort y buen servicio.̂ —Los domingos 
se pasan muy bien en el Rincón y todos los días que no sean domin-
go. Tranvías a cada hora. 
C 4518 alt 12-29 
Cura NEURALGíAS,> 
Dolores de CABEZA, 
de Ojdos, dh Muelas^ 
REUMATICOS, <5L ÓL 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
"El Jerezano 
. . PRADO, 102. ' 
I GOMO HOTEL, ES ELPREfRSIM PJÍt U , FANillAS DEL C1MP8 
La Calzada de L u p o 
Hemos recibido una atenta carta 
del señor Secretario de Obras Pú» 
blicas, como respuesta a un suelto 
que publicamos acerca del mal esta-
do de la Calzada de Luyanó. 
El señor Villalón nos manifiestá 
que agradece mucho que le hayamos 
llamado la atención sobre aquel par-
ticular, y añade que se complace en 
informarnos que ya se está acopian-
do piedra para la reparación de di-
cha Calzada. 
Es ésta una buena noticia para los 
vecinos de aquellos lugares y para 
cuantos por obligación o por recreo 
transitan por la calzada de Luyanó, 
una de las vías de acceso y de sali-
da más frecuentadas de la Habana. 
De Comunicaciones 
El 4 de Noviembre próximo tendrá 
efecto la inauguración oficial del ser-
vicio de giros postales establecido en 
la estación local de comunicaciones 
de Palmarito de Cauto, provincia de 
Oriente. 
Y el día 6 del mismo mes se esta-
blecerá el mismo servicio en la esta-
ción de correos de Firmeza, en la 
misma provincia. 
Si quiere tomar buen café pídalo 
a EL INDIO. 
EL INDIO le servirá el mejor ca-
fe. Para tomar buen café acuérdea* 
de EL INDIO. Llame A-1280. 
Se admite café a tostar en grandes 
y pequeñas cantidades. Neptuno 147. 
C 4468 30-23-r 




Dr. Manuel Delfín 
Dr. C, Desverníne 
El que suscribe, Dr. en Medicina y Cirugía, por oposl 
cion. Jefe de Clínica de la Facultad, en el Hospital 
"Reina Mercedes," 
CERTIFICA: que la Emulsión Creosotada de| doc-
tor Rabell es una preparación con la que ha obtenido 
brillantes nísultados en la Escrofulósis y eu diversas 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. El se-
ñor Rabell puede estar orgulloso por habernos dotado 
de un producto que compite ventajosamente con sus 
similares. 
DR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale la 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Es un prepa-
rado que reúne condiciones excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crónica y del escrofulismo en general; en todos estos 
padeeimk.-Uos — 1 . . Creosota particularmente — ejerce 
una acción curativa, cierta e innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
El médico fracasa muchas veces en sus esfuerzos 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
ner a su disposición un medicamento que responda 
fielmente a la indicación; así es que cuando llega en 
su práctica una substancia, que por su pureza y buena 
preparación se presta a satisfacer sus deseos, la apro-
vecha constantemente y logra popularizarla difundién 
dola en el pueblo. 
LA EMULSION l« RABELL pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos com-
pletos. 
Ofrécela mejor garantía por su estabilidad y por la 
eficacia de su acción. 
En el Dispensario "La Caridad" es la que mejor re-
sultados nos ha dado... 
Nuestro testimonio es producto de una constante 
observación ypor este motivo no queremos perder la 
oportunidad de demostrar la eficacia del preparado... 
DR. MANUEL DELFIN. * 
"No tengo inconveniente en manifestar que he usa-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, y que la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
clase, del país o extranjera, cada vez qu? está indica,-
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconstitu 
y en te." 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cápsulas y la amnl-
sióu es inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en las afecciones del aparato resplm-
torio he usado, con loa mejores resultados, especlaL 
mente en la tuberculosis, lu Emulsión Creosotada del 
docfcr Rabe! 1. Habana, 10 de Eneru. 
FEDERICO GRANDE ROSSI. 
1 a. 
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Están mejor garantizados y producen mayores beneficios que los depósitos en ías 
CUENTAS DE AHORROS DE CUALQUIER BANCO. 
Están mejor garantizados, porque a la garantía del ámplio capital de esta Asociación, 
se suma la otra que los afianza, del 
• 
GRAN 6AN 
Tienen, pues, nuestros CHEQUES DE TURISMO, 2 GARANTIAS. 
Son una mejor inversión, porque una CUENTA DE AHORRO no produce más que el 
3% anual, y nuestros CHEQUES DE TURISMO rinden el u n o p o r c i e n t o m e n s u a l , 
aplicable a Viajes, como se explica en nuestro "Folleto Descriptivo". 
URGE E INTERESA A USTED, por tanto, saber cómo puede invertir su dinero. 
CON MAS GARANTIA Y BENEFICIO QUE EN UN BANCO. 
Para ello no tiene sino que llenar el cupón al pie, o llamarnos a nuestro 
Departamento de Información A-7402. 
Cupón DIARIO DE LA RflAEiiNA. 
T u r i s m o H i s p a a o - A m e r i c a a o . 
P r a d o , ^ 8 . — C i u d a d . 
S í r v a n s e ustedes explicarme c ó m o puede ser m á s 
seguro y beneficioso p a r a mí, hacerme Suscr iptor de 
esa A s o c i a c i ó n y p o r ello poder invertir m i dinero com-
prando C H E Q U E S D E T U R I S M O , que depositar e l 
mismo en l a Cuenta de A h o r r o s de un B a n c o . 
Hombre í 
Dirección 
para el fooieoto 
8 
• * 
O C T U B R E 3 1 D E 1 9 1 4 D I A R I O DE L A M A R I N A m a i i i n v i r a d o 
H A B A N E R A S 
^ H E R M O S A C A R T A 
C O N S E J O S DE UN PADRE 
No ha mucho que el DIARIO D E 
T A MARINA engalanaba su colum-
ZrX con la publicación de la tierna e 
inspirada epístola que en víspera de 
f boda de su hija Mana Josefa es-
cribió don Mariano Ospina. _ 
Se trata de un alto personaje co-
lombiano que ocupó, en tiempo ya 
emoto, 'a primera magistratura de 
«nuell^ próspera república. 
Un hijo de Colombia residente en 
nuestra ciudad, y que es persona tan 
i lta Conio el señor Andrés S. Cab»-
I 1 fiero se dirigió a los señores Ruiz y 
fta conocidos impresores de esta ca-
Wm rttal exponiéndoles en un escrito lo 
JW lue extracto a continuación: 
Jf q constante solicitud de que vie-
ne siendo objeto la aludida carta en 
esta" c¡udad—por los sabios consejos 
0Ue encierra—me induce—en mi con-
dición de colombiano—a suplicar a 
ustedes que se sirvan reproducirla en 
folleto, y ofrecerla a un precio que 
les retribuya a ustedes su trabajo, y 
permita complacer a tantas familias 
que con empeño desean obtenerla. 
Mi misión queda contraída a con-
gpj^ir—por este medio—el mayor es-
parcimiento de tan sabios y saluda-
bles consejos, dictados por persona 
de tan alto relieve moral que conquis-
tó en Colombia los más altos pres-
tigios por susexcelsas virtudes." 
¿Cómo desoír la súplica? 
E l folleto está editado, en circula-
ción, y de él recibo un ejemplar gra-
cias a la amabilidad del distinguido 
amigo don Andrés S. Caballero. 
Luis Bay. 
Todos lo recordarán. 
E s el compañero que se retiró de-
poniendo la pluma del cronista para 
entregarse a una carrera universita-
ria. 
Ha estudiado con ahinco, con fe, 
con entusiasmo. 
Sin abandonar por completo el pe-
riodismo, pues en la redacción de L a 
Lucha despliega a diario su activi-
dad e inteligencia, su dedicación al 
estudio de la carrera de Arquitecto 
ha sido tan decidida que ya, a estas 
horas, se encuentra Luis Bay en el 
término feliz de la misma. 
Ha pasado en nuestra Universidad 
Nacional, con el mejor éxito, por la 
última prueba. 
Solo le falta ya el grado. 
Y pronto, en plazo muy cercano, 
lo habrá obtenido. 
No pasará mucho tiempo, después 
de esto, sin que hablen las crónicas 
de algo que relacionado con Luis Bay 
no es un secreto para ninguno de 
sus amigos. 
Algo, sí, que es su sueño, su aspi-
ración, su ideal. . . 
Del Yacht €lub. 
Volverán las fiestas en la elegante 
sociedad de la playa que preside el 
caballero Víctor S. Mendoza. 
Háblase ya de la primera. 
Parece estar decidida para el se-
gundo domingo de Noviembre, con-
sistiendo, según se asegura, en una 
comida a la que seguirá el baile. 
L a orquesta de Vicentico Sanz, la 
favorita del Yacht Club, llenará el 
programa. 
Todo de valses y one steps. 
Sin faltar, como es consiguiente, el 
clásico danzón. 
Octavio Montero. 
Este distinguido joven, hijo del 
ilustre Secretario de la Presidencia, 
guarda cama desde hace varios días 
a causa de molesta dolencia. 
Son mis mejores deseos, para el 
simpático amigo, por su restableci-
miento. 
Tan pronto como comp1eto. 
* 
* * 
Esto me ha proporcionado la grata 
ocasión de releer la carta. 
Hay en ella períodos primorosos. 
Hablando de la felicidad dice el se-
ño • Ospina: 
"Tenga usted presente, y ésta es 
mi primera advertencia, que la feli-
cidad no depende ni de las prendas 
personales más ensalzadas y apete-
cidas, ni de las circunstancias socia-
les que más se codician y envidian, 
ni de aquellas virtudes que más lla-
man la atención pública y que más 
aplausos excitan en el mundo. No; la 
felicidad depende, en primer lugar, 
de la práctica sincera y constante de 
esas virtudes modestas, pudiera de-
cirse oscuras, que Cristo enseñó con 
su palabra y con su ejemplo: la hu-
mildad, la paciencia, la resignación, 
la abnegación; y en segundo lugar, 
de la bienandanza de nuestras rela-
ciones domésticas, que dependen de 
esas mismas virtudes, y de la pru-
dencia y de la discreción, que también 
son virtudes cristianas. Así, la prác-
tica sincera del cristianismo no sólo 
conduce a la bienaventuranza eter-
na; sino que es el único camino que 
lleva a la felicidad temporal." 
¡Cuántas bellas cosas, como las 
que anteceden, abundan entre los pá-
rrafos de la paternal epístola! 
Merece plácemes el señor Caballe-
ro por haber contribuido, con la pu-
blicación del folleto, a que se difun-
diesen tantas bellas máximas y tan-
tas herniosas ideas. 
j Un hogar feliz. 
E n su casa de Miramar, rodeados 
ide todas las felicidades, besan com-
placidísimos al fruto primero de sus 
amores los jóvenes esposos Estela 
Bello y Juan M. Carvajal, 
Un angelical baby que es su amcr, 
su gloria y su alegría. 
Enhorabuena! 
Dulce final de Octubre! 
Hay concertadas para esta noche 
tres bodas que ya anuncié en las 
Habaneras de 1a primera edición. 
Los que gusten de los versos del 
Tenorio acudirán al Politeama. 
Y en Miramar se reunirá la gente 
meneuda para disfrutar de las ale-
grías de sus favoritos sábados. 
Habrá muchos atractivos. 
Enrique F O N T A N I L L S 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
dios en Tflus mm 
E n los- tocadores elegantes, en las 
toilettes, en el budoir, en todo lugar 
por donde pase una mujer, llenando 
de atracciones, sembrando simpatías, 
se encuentran los polvos del Dr. F r u -
ján, finísimos, delicados, perfumados 
y exquisitos. 
Polvos que prepara un especialista 
de las afecciones de la piel, con toda 
su ciencia, con toda su paciencia, 
polvos que contienen principios anti-
sépticos y elperfume de las rosas 
," más exquisitas. 
E l doctor Fruján es el íntimo, el 
afectuoso omigo de la mujer elegan-
te, le brinda el modo de hacerse 
atractiva, a la que no lo es, de au-
mentar sus encantos a la bella y fo-
mentando sus sugestiones hace laas 
mujeres adorables. 
T O D O S S A N T O S 
P i d a l o s e x q u i s i t o s P A N E L L E T S , H U E S O S D E 
S A N T O S , B U Ñ U E L O S d e V I E N T O , V E L I T A S 
E T C . C o n f e c c i o n a d o s e s p e c i a l m e n t e p a r a e s t o s 
d í a s . V e a e n n u e s t r a s v i d r i e r a s e l s u r t i d o m á s 
e x t e n s o y v a r i a d o . 
"LA FLOR TONA", Galiano y San José 
tai 
La Femme Chic 
¡PUU FIN HA L L E G A D O ! 
Bu agente exclusivo para la Isla 
acaba de recibir ol número de Octu-
bre. 
L a única revista do modas que se 
publica hoy día en París. Trae mo-
delos admirables. Pidánsela 
J O S E A L B E L A 
Librería lyavS modas do París. 
Belascoaín, 32B. Teléfono A-5893. 
HABANA 
C 4514 8.29 
S 
L A S E N C I L - L E Z E S C U E I C A N C I A " í^l 
M U E B L E S F I N O S 
^ v J L ULLl r m l i . e n t r e neptuno y concordia 
PAYRET.—"Don Juan Tenorio." 
POLITEAMA.—"Don Juan Teno-
rio." 
AZCUE.—Cine y Variedades.— 
Debut de la Trouppe Rush Long Toy. 
HEREDIA.—Cine v Variedades. 
MARTI.—Tres tandas. 
A L H A M B R A . — " E l Patria en E s -
pana," " L a toma de Veracruz," " E l 
país de las botellas." 
GALATHEA.—Prado y San José. 
E n primera tanda: " L a Novela de 
Luisa;" en segunda: E l selecto drama 
en cuatro partes: "Los Vagabundos" 
y la suplime producción "Sobre las 
Armas;" y en tercera: " L a Novela de 
Luisa." 
C I N E TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael. 1.a tanda: "Un Drama en la 
Masía" y "Bandidos de alto Bordo." 
2.a tanda: "Los 4 diablos" y "Black 
no quiere tener amo." 
Las Maravillas del Mun-
doy del Hombre 
Acaban de llegar los últimos tres 
cuadernos de esta grandiosa obra de 
inapreciable valor, artístico. 
Trae fotografías y grabados de los 
prr.icipales monumentos y de incom-
parabies vistas y panoramas de Asia. 
Cada cuaderno se detalla a 30 cts. 
Tomando la colección completa, a 
25 centavos. 
Representante exclusivo de la casa 
Editorial, para toda la Isla: 
Librería de J O S E A L B E L A . 
Teléfono A-5893. Belascoaín 32-B. 
Apartado 511.—Habana. 
C 4394 alt. 15-15 
n j M n M n i r 
Todas las enfermedades sea cual 
fuere su origen son malas, pero se-
guramente ninguna será peor que el 
reuma, porque multiplicándose sus 
acometidas, a cual más dolorosa, im-
pide aun dedicarse al trabajo y siem-
pre mantiene el cuerpo adolorido, im-
posibilitado los músculos de entrar 
en movimiento. 
E l reuma lo genera la abundancia 
de ácido úrico en la economía, y a 
restar esa abundancia, tienen el "an-
tirreumático" del Dr. Russell Hurts 
de Filadelfia, que cura el reuma por 
antiguo y persistente que sea, por-
que hace eliminar el ácido úrico, que 
en exceso hay en la economía, la de-
ja la cantidad precisa y quita todos 
lo?, dolores, . agudísimos, violentos y 
tremendos que se hacen irresistibles. 
Madantoíselle María Doily 
O b i s p o , 7 8 T e l é f . 7 7 1 2 
Después de muchos contratiempos, 
pudo llegar a París, la señorita Do-
ily, conocida por todo nuestro mun-
do elegante. 
E n París estuvo una semana, re-
gresando a esta papital, después de 
haber obtenido un gran surtido de 
sombreros último modelo, para nues-
tro invierno, así como también trajes 
y artículos de fantasía, todo de últi-
ma novedad. 
Al darle la bienvenida a la seño-
rita Dolí, la felicitamos por su gran-
dísimo triunfo. 
C 4454 15-21-0. 
M A G N E S I A C A L C I N A D A D E CAR-
L O S E R B A 
No tiene sabor en en absoluto, pur-
pa sin dolor. Hace desaparecer les 
ácidos del estómago. Ideal purgante 
para niños y adultos. 
C A J I T A O R I G I N A L 5 C E N T A V O S 
Pídese en las Farmacias. 9 
A. G. Angarica 
San Rafael, 67 Telfno.A-2993 
En esta casa encontrará usted un 
^ran surtido de muebles de todas 
clases, entre ellos los hay Colonial, 
Modernista, Luis VX, Inglés y otros 
estilos. También se construyen mue-
bles al gusto del marchante, por di-
fícil que sean, a precio de fábrica. 
15519 ^ J t ^ 
m m PINTURAS 
Camisetas, Med ias y Calcetines. 
El nuevo departamento que funciona en este, casa, dedicado a tejidos de punto, puede 
ofrecer al público el más espléndido surtido en cuanto a calidades, alta elegancia, varie-
dad de estilos, y bajísimos precios quepueda encontrarse en toda la República, en 
Calcet ines, Medias y Camisetas. 
A damas y caballeros interesa visitar nuestro Departamento de Tejidos de Punto, en la 
seguridad que encontrarán en él cuanto pueda desear el gusto m á s exigente. 
"EL ENCANTO," Galiano. y San Rafael. 
Teléfonos A-5691: Ropa blanca, Corsés, Cintas y Tiras bordadas. = A-7221: Oficinas, Encajes y Departamentos de Compras. 
A-7222: Tejidos, medias, camisetas, pañuelos, alemaniscos y modas. 
ftiMHMHilTI 
Al Sr. freyre de Andrade 
E n 17 de Junio pasado dirigieron 
una razonada instancia al señor Al-
calde Municipal de la Habana, los ve-
cinos del Parque Juan Bruno Zayas. 
E n ella se interesaba el alumbrado 
público de dicho Parque, exponiendo 
razones que son altamente atendibles. 
Y como nada se ha hecho en ese sen-
tido, los respetables vecinos a que 
nos referimos insisten por nuestro 
conducto en su petición, la que es-
tamos seguros habrá de ser concedi-
da por el señor Alcalde, ya que la 
autorizan la razón y la equidad. 
También ellas se desencantan de la 
vida, porque suelen perder, lo mismo 
que los hombres, las fuerzas y deseos 
naturales en toda persona normal. 
Las mujeres pueden disimular con fa-
cilidad su desgracia, pero tanto co-
mo ellos y su desencanto es igual. 
Hombres y mujeres vuelven a ser 
lo que fueron tomando las Grajeas 
Flamel, cuya rápida eficacia sorpren-
de a los mismos que de ellas necesi-
tan. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer, etc. 
C A F E C O N C I E R T O 
E R C U R I O 
V A U D G V I L L E 
Z A N J A , N U M E R O 3 5 
S a l ó n d e b a i l e . — F u - c i ó n 
d i a r i a — A b i e r t o t o d a l a 
N O C H E 
c. 4424 SO-17-0 
Las modas en sombreros de s e ñ o r a s 
A " E L S I G L O X X " acaban de llegar ias últimas novedades, france-
sar-, en plumas, aigrettes, fantasías de plumas, así como Plumas de H E -
RON y muchas novedades para la confección de sombreros. 
Las damas que deseen verdaderas novedades en sombreros, las en-
contrarán solo en " E L SIGLO XX." 
Las últimas, las más finas, las más bonitas. También han llegado 
los modelos de formas de terciopelo. 
"El Siglo XX" - Galiano, 126. 
C A S A E S P E C I A L D E F L O R E S Y P L U M A S . 
C 4539 alt 2-31 
J 
GRAN LIQOIDACION EN "LA ANTIGUA TINAJA" 
A las familias, a los dueños de casas de huéspedes, hoteles, restaurants, cafés, revendedores y a cuantas 
personas necesiten L O Z A y C R I S T A L E R I A , se les avisa que 
" L A A N T I G U A T I N A J A " , r e i n a . 19. frente a la Plaza. 
Está vendiendo a precios extraordinariamente baratos todo lo de su f»iro 
T T ^ i í H ^ o . P R E C I O S C A S I R E G A L A D O S . L a s d e 5 9 p i e z a s , d e c o r a -
V 3 1 1 l l l á l S * d a s ' a escoger> a $ 8 - 5 0 ; d e 9 4 p i e z a s , a e scoger , a $ 1 5 - 0 0 ; 
• M j x u t * ^ de 114 p i e z a s , a $ 2 2 - 0 0 ; V a j i l l a s d e 7 4 p i e z a s , a $ 1 2 - 0 0 . 
L I C O R E R AS, con ocho piezas, desde 93 centavo?, $1-0», $1-25 y $1-59.—JUEGOS D E R E F R E S C O con 
ocho piezas, de $2-25 a $4-50. — R E V E i T I D U R A S B E L G A S , sustituto de los azulejos finos. 
No compre sin venir a esta casa. 
" L A A N T I G U A T I N A J A " , V i c t o r i a n o S u á r e z . 
R E I N A , 1 9 , f r e n t e a l a P l a z a , T E L E F O N O A = 4 - 4 8 3 . 
C 4540 mmm 
alt 4-31 
ASEGURESE CONTRA INFECCIONES Y ENFERMEDADES 
Por solo U N C E N T A V O diario. 
Una valiosísima colección de pin-
turas al óleo, de verdadero mérito, 
ofrece al ^público E L A R T E , Galiano 
118, donde tiene establecida una expo-
sición permanente de cuadros. 
Hay paisajes, marinas, flores, fru-
tas, etc., bellísimos, de excelentes ar-
tistas. 
Todo comprador es obsequiado es-
pléndidamente. 
Recomendamos una visita. 
" E L A R T E , " Galiano 118. 
Se retocan cuadros al óleo. 
Esto es lo que en sí le representaría el 
uso del Pulvicida E U R E K A para barrer su 
casa. 
Nada hay más peligroso para la salud 
que el polvo que usted levanta al hacer 
diariamente el barrido de su casa. 
Si usted usa el Pulvicida E U R E K A , 
no sólo conseguirá que no se levante 
polvo alguno, evitando así el contagio 
y propagación de muchas enfermedades 
peligrosas, sino que también obtendrá 
que los suelos ya sean de mosaicos, már-
mol, cemento etc., adquieran con su uso 
un brillo persistente, evitando los bal-
deos que tan perjudiciales son por la hu-
medad que sostienen. 
m m PAQUETE DE 10 CENTAVOS PLATA, PUEDE 
VD. HACER COMODAMENTE 10 BARRIDAS, ES DE-
CIR: SOLO LE COSTARA DN CENTAVO AL DIA. 
Fábrica: Fipras, 102. TeU-B306 
Desde Qu iv i cán 
Octubre 30. 
Hace próximamente un año, la So-
ciedad de Agricultores de Quivicán, 
decretó la huelga a consecuencia de 
no haber conseguido de los hacen-
dados, el precio para la caña que 
aquella entidad agrícola entendía 
equitativa. 
A raíz de aquellos sucesos!, fué 
acusado ante los tribunales de jus-
ticia, por el deilito de amenazas con-
dicionales, el colono señor Lucio Gon-
zález. 
Procesado y requerido para pi'es-
tar fianza de 500 pesos, depositó ésta, 
y después de amplias declaraciones, 
fué condenado a cumplir 30 días de 
arresto en la cárcel de la capital. 
Conocedor el doctor José Ramón 
dei Cueto, de las generales simpa-
tías que en este pueblo disfruta el 
señor Lucio González, con una activi-
dad e interés dignos de todo encomio, 
gestionó y obtuvo el indulto del se-
ñor González y ayer sin aviso pre-
vio, sin ostensibles alardes, restituyó 
a su hogar al proscripto. 
En el 40 H. P. del doctor Cueto, 
llegaron después de las cinco pasa-
do meridiano, a Quivicán: el doctor 
Cueto, Á amigo Lucio y el conocido 
periodista señor Senén Rendueles. 
L a torrencial lluvia que a cortos 
intervalos soportamos, hace unos 
días, y el no saber con exactitud la 
hora de llegada, deslució el gran re-
cibimiento que con la caballería so te-
nía proyectado. 
E n la casa dd doctor Federico 
Toldrá, se apearon los viajeros y a 
los pocos instantes fueron llegando 
los más conspicuos vecinos, ansiosos 
do felicitar al colono González, que 
lleno de satisfacción, recibe los aga-
sajos y atenciones de que le hace ob-
jeto hoy todo el pueblo. 
Proverbial y clásica es en toda la 
República, la hidalga hospitalidad que 
dispensa a sus huéspedes el doctor 
To1drá: así que tratándose además de 
personas gratas huelga decir, que los 
recién venidos fueron espléndidamen-
te obsequiados. 
Entre las personas que acudieron a 
honrar con su presencia la cariñosa 
manifestación de simpatía recorda-
mos: al doctor Virgilio Rodríguez, 
doctor Abelardo Luís Jorge, al Pre-
sidente de los Agricultores, José Inés 
Gon ález, al joven político Manuel 
Rodríguez, a los señores Francisco 
Caipote, Atanasio Ramos, Antonio 
Gutiérrez, Cirilo Pérez, Juan Mar-
tínez, José Aranda, Garlos Pérez, los 
corresponsales de la prensa habane-
ra y otras muchas personas cuyos 
nombres sentimos no recordar. 
También hicieron acto de presen 
cia la mayor parte de los comercian-
tes y 1a directiva en pleno de la So-
| ciedad de Agricultores, 
j Hasta después de media noche no 
i cesó et disparo de voladores y cohe-
i tes y el amigo Lucio fué triunfal-
mente conducido, casi en brazos de 
i casa en casa. 
I E l hermoso triunfo profesional del 
I doctor Cueto, puede muy bien su-
i ceder cristalice en un gran triunfo 
I político en la lucha de mañana, por-
I que estando este pueblo tan necesita-
¡ do de apoyo en las esferas oficiales, 
j para realizar sus justas aspiracio-
nes, ha visto e.i el acto realizado por 
! el joven candidato, el desinterés y al-
truismo de miras, en su consecuen-
cia la numerosa Sociedad de Agricul-
tores quiere demostrar su agrade-
| cimiento sumando sus sufragios a los 
, votos de los amigos poilíticos del doc-
¡ tor José Ramón del Cueto. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
LA E 
E l seno alto, las espaldas anchai, 
son pruebafe de salud, de buena con-
formación. La de pecho hundido, de 
espaldas estrechas, cambia su cons. 
titución reconstituyéndose con las píU 
doras del Dr. Nernezobre que fomen-
tan el crecimiento de los senos y sa 
venden en su depósito el crisol, nep-
tuno 91 y en todas las boticas. 
Asociación de Dependientes 
Comercio de laHabana 
S e c r e t a r í a 
A V I S O 
Acordada la venta del mobilariq 
que constituye el Café-cantina del 
Centro Social, compuesto de arma-
toste, mostrador, mesas, sillas y otros 
enseres, se avisa por este medio qm 
en la Secretaría General, se admiten 
proposiciones por el término ds 13 
días; dicho mobiliario puede verso en 
la planta baja del Centro, esquina a 
Prado. 
Habana, 30 de Octubre de 191.. 
E l Secretario p. s. r., 
Isidro Bonavia.. 
16295 alt. 20 o. 
( ¿ A L Z A D O H A R C A 
i l l i m o d e s c u b i i i e n t f . i l e l L i l o . Peña 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o . F a r m a c i a " E A g a ; ^ 
d e O r o ' . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a 
El mejor que 
se conoce 
4245 l o. 
De venta en todas las buenas peleterías de la República 
= E x c l u s i v a m e n t e a l p o r m a y o r ; 
Turró y Ca., - Cuba, 61 
C 4462 ilf 22.t 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 3 1 D E 1 9 1 4 
" i n g e n i e r o s 
Ing-eniero-químico. recién llega- , 
do ofrece sus servicies. I^arga 
p ¿etica en el Perú. Especialidad 
en granulada blanca. Rendimien-
tos garantizados. Español, francés 
e inglés. Dirigirse: Enrique Van 
Hoorde. Hotel " E l Central." O'Rel-
lly. Habana. 
15246 28 0- *• 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
oltoa. 
Vías urinarias. Cirugía, 
Especialista de la Escuela de 
París—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26-—c0-
S E ALQUILíAN I/OS AI/TOS Vir-
tudes, 98, sala, saleta y 2 cuartos 
y demás servicios, nueva; en la 
bodega la llave, 7 centenes. Para 
tratar: San Benigno, 16, Jesús del 
Monte. 16301 4 n. t. 
En Belascoain y Corrales 
BE AL/QUTLA « N GRANDIOSO 
1X)CA1í P A R A ESTABIíEOI-
MTENTO. INFORMES: H O T E L 
HABANA, A TODAS HORAS. 
16267 4 n. t. 
Doctor Hernando Seguí 
" - A T E D ^ T I C O DE IíA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y0IDO8 
Prado número 38, de 12 ví 3, to-
doK los días, excepto los domingos-
Consvltas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 430V 26 T a 
SE ALQUILA LA OASA SUA-
rez, 52. de gran capacidad, en muy 
buen estado, punto comercial; tie-
ne todos sus servicios y está a me-
dia cuadra de los tranvías. Infor-
man en la misma. 
16175 6 n. t 
VIRTUDES. 103- Si3-00 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, doble servicio 
sanitario. L a llave en los bajos, e 
informa: G. Chaple, Amargura, 21. 
Teléfono A-2736. 
15796 31 o. t. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de !a Clínica de venéreo y sífl^ 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
eión intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
4150 1 o. 
BE ALQUILA LA K S P L E N D I D A 
y bien situada casa, calle 4, esqui-
na a W, con ocho habitaciones y 
dos de aseo, cuatro cuartos para 
criados, garage y caballerizas. Pue-
de verse a todas horas. Informes en 
la misma o en la locería "La Amé-
rica," Galiano, 113. Tel. A-3970. 
15969 4 n. t. 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
Manejadora, peninsular, 
soltera, de 20 a 30 años ,se nece-
sita en lleina, 131. 2o., piso, dere-
cha- 16152 2 n. t. 
E L O Y E S T R A D A 
V I S A L E S . 
Pase a recoger al correo una car-
ta que le escribe un amigo suyo de 
la Habana, que ignora más deta-
lles do su dirección. 
16152 2 n. t. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
N ú m e r o L Consultas de 2 a 3 en Sa« 
Rafael núm.1 , entresuelos. Domicilio 
21. «ntr# B y G . Teléfono P-3119. 
S E ALQUILAN, E N 8 O E N T E -
nes, los altos de' la casa Neptuno, 
núm. 206, esquina a Marqués Gon-
zález, a una cuadra de Belascoain; 
se componen de 6 departamentos, 
es casa moderna, muy fresca y 
muy buena vista; se prestan para 
dos familias. L a llave en la car-
nicería, y para más informes en 
la Calzada Infanta, núm. 42, anti-
guo. Teléfono A-8301. 
15978 12 n. t. 
R E C I E N FABRICADA, S E A L -
quila la casa Compostela, 179, con 
esquina a Paula; los bajos para to-
la clase de establecimientos y unos 
hermosos y amplios altos; se alqui-
la toda o por separado. Informes; 
Paula y Compostela ,café. 
15869 3-n-t 
D R . J O i i L A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
DOCTOR F. A. VENERO 
S E A L Q U I L A N : UNA CASITA y 
dos departamentos altos, dos cuar-
tos, sala, balcón y todo su servicio 
independiente y un gran local pa-
ra matrimonio. Se dan baratos. 
Zanja, num. 128-A, entre Arambu-
ro y Hospital. 
15893 3-o-t 
15941 
S E ALQUILA, E N OCHO C E N -
tenes, el. bonito y cómodo piso al-
to de la casa de Apodaca, 43, sala, 
comedor, tres cuartos, etc. A dos 
Especialista en las enfermedades ¡ cuadras del Campo de Marte. In 
genitales, urinarias y sífilis. Lod trata- formes: Suárez, 17. 
mientes son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroacopio y el cistoscopio. Sepi-
rr-ción de la orina de cada riñón. Oon-
•i:ltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1346. 
4157 1 o. 
D o c t o r J . B , R u i i 
VIAS üRiNARiAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York- Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia* 
lista en vías urinarias, sífilis y eafer* 
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c is toscópicos y catete-
rismo de los /réteres. Consultas: da 
12 a 3. San Rafael, 39. altos. 
4154 1 o. 
O C U U S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes. de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
5 n. t. 
T*M*******¿r* ********* ****"*'• 
A B O G A D O S 
fjre-sr**-****?.* *************** mm \\m \ m\\ 
ASOGAOD Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.; 
E r a s m o R e g ü e i t e r o s 
Gustavo Alonso Cdstaneda 
I s i d o r o C o r z o 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colqn. 
Teléfono A-3547 
15396 21-n-t 
4 o t. 
S E ALQUILAN, E N $150 AME-
ricanos, un salón de 500 metros 
cuadrados, propio para estableci-
miento o almacén. Informan en 
Zulueta, 33, de 8 a 10 a. m. 
15746 31 o. t 
BLANCO, 11. SE ALQUILA, E N 
34 pesos. Sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, pisos de mosai-
cos y servicios moderno. L a 'llave 
al lado. 
15819 2-n-t 
LOS AI/TOS D E V I R T U D E S , 128, 
antiguo, se alquilan en ocho cente-
nes, con cuatro cuartos ,sala, sale-
ta, dos inodoros. L a llave en la es-
quina. Informes en Animas, 113, 
altos . 15826 2-n-t 
D E R E N D I E N X B 
de tienda mixta, que conozca los 
piros de ferretería y loza, que sea 
conocedor del mostrador, y que 
tenga de práctica de cuatro a seis 
años, sin ser mayor de 20 a 2 3, se 
necesita, pagándole buen sueldo, en 
casa de porvenir para personal ap-
to. Dirigirse por correo a señor 
Juan Pérez. Apartado número 108. 
15858 2 n t. 
TENEDOR DE LIBROS 
S E S O L I C I T A UNO, P A R A MA-
YORDOMO D E U N I N G E N I O , CON 
E X P E R I E N C I A D E I N G E N I O S Y 
B U E N A S R E F E R E N C I A S . D I R I J A -
S E A L A P A R T A D O N U M E R O 77, 
H A B A N A . 
15,760 9-n.t. 
Casas modernas en venta 
Acosta Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manr'que Campanario, San l á z a -
ro, Virtudes, Jesús María, San Nico-
lás, Lealtad, Cárdenas, San Rafael, 
Amanrura. lamparilla y varias 
más. Empedrado, 47, Jua Pérez, 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
ESQUINAS M O D E R N A S 
Vendo varias, con eetableclmlen-
to, en buenos puntos, dando una 
renta de! 10 al 12 por 100, algunas 
de ellas tienen contrato. Empedra-
do, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 14832 26 n. t. 
VENDO, PROXIMO Poblacicn, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavo? metro, en calzada tran-
vía; üncas en idénticas situación: 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad- Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y I^aw-
ton; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
14322 3 n. t. 
' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas por no entender el giro su 
dueño; un mes de abierto. Se da 
barato. Oflcloa ,19. 
15943 4 o. t. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
0^2 I D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 
14352 4 n. t. 
S E S O L I C I T A N 
A g e n t e s p a r a l a v e n -
t a d e A c c i o n e s . E s t o 
e s u n a M I N A D E 
O R O p a r a u n h o m -
b r e t r a b a j a d o r . 
" U N I O N O I L C o . " 
S. A. 




S E O F R E C 
T*******i**************¿rín**** 
J O V E N , ASTUIUANA, R E C I E N 
llegada de Oviedo, sin pretensiones, 
desea colocarse para criada de ma-
no, para un matrimonio solo sin 
niños, o una o dos señoras sodas; es 
magnífica para la limpieza; prefie-
re sean católicas ;sabe muy bien su 
obligación. Informarán: Bernaza, 
54, frutería. 
16209 7 n.t. 
AMARGURA, 96- $31-80 
Se alquila esta casa, compuesta 
de un gran salón bajo y dos ha-
bitaciones altas con balcón a la ca-
lle. L a llave en la esquina de V i - , 
llegas, e informan: Sola y Pessino, 
Amargura, 21. Teléfono A-2736. 
15794 31 o. t. 
CRESPO» 86- S37-10 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
dos habitaciones y demás comodi-
dades. L a llave en el núm. 84, e 
informan: Sola y Pessino, Amar-
gura, 21. Teléfono A-2736-
15795 31 o. t. 
L J. 
ABOGADO 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
Antigua casa "El Ca-
ballo Andaluz", Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
locaS propio para alma-
cén; capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca. A m a r g u r a , 3 6 . 
5 n. 
D E S E A C O L O C A R S E L N A S E -
nora, de mediana edad ,para ma-
nejar un niño o para criada de ma-
no ;no friega sucios; tiene buenas 
referencias- Informan: Galiano, 
126, altos, entrada por Salud, de 
12 a 3, y en el Vedado, calle 10, 
num. 91, moderno. 
16214 3 n. t. 
UNA J O V E N , C A S T E L L A N A , S E 
colocaría de camarera en un hotel; 
sabe coeer bien a mano y a máqui-
na; es fina y de excelente educa-
ción. Keferencias: Villegas, 58, 
café. 
16191 2 n t. 
Hit Geduld eriangl man ailssü 
Stirb nicht ohne nacii España zu 
rcisenl 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 




recién llegado, diez años con Sie-
mens Schuekert, y dos pensionado 
Lieja por gobierno de España, ofré-
cese para encargarse planta eléc-
trica- O'/Rellly, 67. 
15763 31 o. t 
14745 
docíj . í luis m m ~m 
A30&ADO 
Bufete: Cu&a, 43. íeláíona A-563T 
4152 1 o. 
Ledo. Aivarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 3C. Da J. * 5. Teléfono 
A-7347. 
4153 1 o. 
ALQUILERES 
H A B I T A C I O N E S 
HABITACION, COMIDA, LUZ Y 
teléfono para uno desde 5 cente-
nes; para dos desde 8 al mes. Por 
día desde 50 cts., sin comida y un 
peso con ella. Aguiar, 72, altos. 
16280 6 n. t. 
AGI I L A . 162, ESQUINA A CO-
rrales. Se alquila el hermoso e hi-
giénico departamento del frente en 
el segundo piso, en 32 pesos mone-
da oficial, de más condiciones in-
forman en la misma calle, 125, o 
en el bajo, bodega. 
16243 5 n. t. 
S E ALQUILA E N E L PISO A L -
to. Malo ja, 105, sala, recibidor, y 
dos o tres amplias habitacionea 
bien decorado, lavabos. L a insta-
lación con lu2. 
15922 5-nt-
C A S A 3 Y P I S O S 
" " • r " * * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * , 
E N $ 2 6 
A L T O S MAGNIFICOS 
con sala, comedor y tres cuartos. 
Casas acabadas de fabricar. 
Gale Velázqiiez 26 y 28 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse de 9 a 12 y de 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
LOCAL D E ESQUINA 
hermodo y muy económico 
propio para cualquier comercio. 
Cale Veiazquez, número 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. Informan a todas horas en 
OHeilly, 61, Almacén de Música. 
1613? 3 n X. 
POSADA "LAS D E L I C I A S , " Mo-
rí j . 58, entre Colón y Troca/dero, 
f. ente al parqueclto; frescas e hi-
giénicas habitaciones- Precios mó-
dicos. 16099 26 n. t. 
PARA P R I M E R O S D E MES 
habrá buenas habitaciones, a dos 
centenes, en los altos de Monte, 50, 
antes 34, casi esquina a Angeles,; 
también un salón, propio para dar 
comidas. 
16125 n. t. 3 
POSADA 
"LAS T R E S MARIAS" 
LUTOSAS Y ASEADAS HABITA-
CIONES A $1 P O R NOCHE 
BLANCO, 28, ALTOS 
15702 25 n. t. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua cailente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pe-
sos. Para familia y por meses, pre-
cios convencionales. Tel. A-2998. 
15317 14 n. 
HABANA, 156. NUEVA OASA 
de inquilinato- Habitaciones altas y 
brjas, frescas y ventiladas; alum-
brado eléctrico; en la misma infor-
man y en Obispo, 40, 
14299, _ 23 5-n. t. 
V E N T A S 
FINCAS 
VENDO CASAS Y S O L A R E S E N 
todos los barrios de la Habana y 
doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulgarón, Aguiar, 72, Teléfono 
A-5864. 
1 6280 6 n. t. 
Una Gran Bodega 
Se vende una bodega semialma-
cén; tiene de existencias tanto o 
más del precio que se le pide. Se 
da barata por que son dos socios: 
uno tiene que retirarse y el otro 
no puede quedarse solo; tiene con-
trato público por seis años. Ofi-
cios, café "Central Marino", núme-
ro 76, contiguo a la bodega de la 
esquina de Luz, de 8 a 10 y de 2 
a 4. 16063 3 n. t. 
SE VENDE 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy oerca de Belascoain; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol .Trato directo con el dueño en 
Paula y Egido, café, a todas horas. 
15107 19-n-t 
CASAS PARA FABRICAR 
San Nicolás, 6 x 19 metros. Ani-
i..as. 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 6 x 28. Campanario, 7*50x28. 
Gervasio, 6x22, Concordia, 5x20. 
Empedrado, Factoría, Mamique y 
varias más, en buenos puntos.Em-
pedrado 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
LOS L I JOSOS V VALIOSOS ar-
matostes de vidriera que consti-
tuían la farmacia y droguería " E l 
Amparo", se venden, en proporción, 
y con facilidades. También frascos 
para dispensario, batería de porce-
lana fina bombeada, propia para 
adornos, etc. Dirigirse a Ignacio P. 
Pérez, Escobar, 102 ,altos, antiguo. 
16272 9 n. t. 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencals de la casa de 
Préstamos situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas. Esta casa, en lo 
sucesivo, se dedicará exclusiva-
mente a la confección de muebles 
finos (modernistas), motivo por lo 
que realiza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas. Francisco 
Gruelro. 
16236 28 n. t. 
DENTISTAS E INDUSTRIALAS: 
se compra un sillón dental y se so-
licita un socio con pequeño capi-
tal, para explotar Industria. San 
Rafael, 22, altos. 
16104 3 n t 
1 1 
1 1 Si 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL en 
perfecto estado, propio para repar-
to do ropa, víveres ú otros giros; 
tiene además carrocería para paseo. 
También se vende un motor de 
gas y otro de vapor de 6 y 12 ca-r 
ballos. Informes: Marqués Gonzá-
lez, 12 . 15891 31-o-t 
D E O C A S I O N 
Por solo $1-00 Cy. en sellos ro-
jos ,1o enviaremos, a vuelta de co-
rreo, un elegante estuche de cuero, 
conteniéndo una máquina de afei-
tar marca "U. F . R. Standard", 
tres cuchillas y un aparato perfec-
to para afilarlas Q. Rivas & Ca., 
Monte, !?, Habana. 
15840 2-n-t 
HORROROSA IIQ1IIDACI9Ü 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa 
de préstamos Los dos Hermanos, 
situada en Aguila, 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas de seño -
ras, que se realizan por la cuarta 
parto de su valor; en ropa de toda 
clase para señora y caballero y un 
inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá- No olvi-
darse: Los dos Hermanos, Agnlla. 
188, esquina a Gloria. 
14707 n n. 
MipUSOEESCHiBIR 
So reparan .le todos los sistemas» 
No compre máquinas sin ver antes 
las que tenso. Las hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono A-10S6. Compostela, 133. 
14433 5 n t 
RUIDOSA LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en 
la casa de compra y venta titulada 
la CASA NUEVA, propiedad de los 
señores, G U E R R E I R O Y L A G E si-
tuada en la calle de MALOJA, nú-
mero 112, casi esquina a Campa-
nario. Recomendamos al público 
en general que nos visite y se con-
vencerá de las ventajas que ofrece-
mos, lo mismo para comprar pa-
gando más los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
llame al teléfono A-7974. NOTA.— 
E l que presente este anuncio ob-
tendrá el 5 por 100 de rebaja en 
si. compra. No olvidarse que es en 
la calle de Malo ja, 112. 
14347 4 n. t. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para vender casas, a P E R E Z . 
Para comprar solares, a P E R E Z . 
Para vendér solares, a P E R l ,/.. 
Para comprar fincas do campo, a 
P E R E Z . 
.Para vender ñncas do campo, a 
P E R E Z . 
.Para dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero rn hipoteca, r. 
P E R E Z . 
Los negocios de esta rasa son 
serios j reservados 
14533 13 n. t. 
DINERO E HIPO 
TECAS 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
PARA LA HABANA Y R E P A R -
tos, facilito dinero; módico inte-
rés, cualquier cantidad desde $500 
a $30.000; garantía hipotecarla. 
Vendo casas a ties mil pesos cerca 
Belascoain. San Miguel, 80, de 9 a 
12. No a corredores. 
15874 3-n-t 
DINERO EN HIPOTECA 
Le fácil.tu en todas cantidades, 
en esta ciudad, Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. Ha. varias cantlda-
do para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
seffi.ndas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4.Juan Pérez. Teléforo 
A-2711. 
14893 14-n-t 
DINERO EN HiPflTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con tenia prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, do 8 a 5. 
15462 1 1 n. t 
Le seria do grandeú dsscubriniientoa o ient lüoos , ha atdo e«i?nentaáa con la Invención 
del SYRQOGOL, el p^e^arado famoso, eficaz en jrado super la£*p . •• 1 ' • •, • =a 
C l C V D f i f I Q n i rur* 1003 bIin,orra2''« ^ gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
fcL d l n i S U v y B s » les de mucho flujo, las d» poco, las de la "gót ica ," las dolorosaa. las quti 
no lo son y las cura p r o e ^ sin causar dolot, sin producir irritación y sin que en enfermo tenga que aban* 
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , sin más explicacio&ea que Isa dadas en un peque fio foSeto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para ello U N A S O L A «fricación despaé» del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección. 
ft» b C V D I ^ A O f l i cura la blenorragia o gamortea y evita el contagio porque destraye at mi-
BZ&c V l H l i s U u U k crobio de la enfermedad, lo que no te conseguía antes ccp «lada y lo que 
na 33 consigue ahora con ningún otro producto. 
, E L S Y R G O S O L Se v e t ó en togas las t a í ü i a c i a s de la B e p i l i e a . 
Depos i t a r ios : SARRA, JOHNSON, TAQUECREl, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
A R T E S Y O F I -
CIOS 
CELESTINO LLERENA 
E l único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro, sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los E s -
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. Tam-
bién se arreglan romanas en cual-
quier parte de la Isla. Taller de 
reeparaciones en general. Bernaza, 
54. Teléfono A-3618. 
14556 7 n-
mm\ m\\ 
A solicitud enviaremos gratuita-
mente, al recibo de un sello de dos 
centavos para el franqueo, un e^gan-
tísimo catálogo de los nuevos estilos 
del corsé Bon Ton. 
Lleva espléndidas ilustraciones y fi-
gurines ejecutados por reputados ar-
tistas y su texto en castellano. 
Su título es: "Como embellecer su 
forma" y es interesantísimo para to-
das las damas. 
Dirigirse a " E l Encanto," Departa-
mento de Corsés, Galiano v San Ra-
fael. 
G. 4-28 
LIBROS E I M -
PRESOS 
M A P A D E L A G U E R R A 
en colores, tamaño 70 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, librería 
de A- de Lorenzo. 




S E V E N D E AUTOMOVILi "1TA-
la," de 24 H. P., en buen estado y 
módico precio. Vedado: calle 12, 
num. 1. 
16193 5 n. t. 
MISCELANEA 
AGENCIA D E MUDADAS, D E 
P E D R O COLON. Maloja, núm. 89. 
Teléfono A-8700, Habana. Carros 
para el campo a precios módicos. 
Especialidad en conducción de ma-
quinarla y cajas de caudales. Se 
grantizan lo strabajos. 
16240 28 n. t. 
las aves en las jaulas se enierra 
; Quiere usted algunos guineos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
escogidos? ¿Un lechón asado en 
hoyo con hojas de guayaba? j . l in 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo está en el campo, fresco y 
saludable. Pídalo a Manuel Gonzá-
lez, tres días antes. Industria, (7, 
bajos. ic n t 
1 6262 
¿POR Q U E T I E N E USTED LA 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"La Veneciana". Angeles, número 
23, entre Maloja y Sitios. 
16201 28 n. t. 
Santiago de Cuba, Octubre 31.| 
A las S y 15 p. m. J 
MAPJNA. -
Habana. 
A posar de la crisis política y ec<H 
nómica del país nótase bastante ani-
mación particularmente en las fdaa 
conservadoras para las elecciones del 
domingo próximo. 
E n estos días preséntanse a l t e » 
nativas de calor y lluvias. La^ Co* 
lonia española de csia ciudad dispon 
nese a tributar homenaje el 2 de No-
viembre próximo ante militares y ro^ 
rinos españoles muertos heroicamenM 
durante la guerra del 95 al 98 y : 
cual existe en el cementerio de esta 
misma ciudad. , 
Anoche cometióse un robo de joy i 
en la ''asa do préstamos de José . a-
tos. Calcúlase en tres mil pesos 
valor total do lo robado. 
Hoy ha llegado el delegado apo. 
tólico Monseñor Noucl, procedente ^ 
Santo Domingo, quien consagrarae¡}a 
Camagüoy al nuevo obispo de aCR 
diócesis. También ha lleSador brieí 
table violinista dominicano Ga 
del Orbe. „.T 
CORRESPONSAL 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla C González. Teniente Rey. 94. 
Teléfono A-1203. Habana. 
14733 11 n-
IÑSÉBftlIZflS 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
C L A S E S S O L F E O Y PIANO pol-
lina señora, a señora, señoritas y 
niñas, por el plan H. de Blank; 2 
clases a la semana $3 Cy. al mes 
y clases alternas $5 Cy. Aguiar, 72, 
altos. Teléfono A-5864. 
16281 * n. t. 
TO QUIERO 
LA T e o p i C A U l 
María Teresa Fernáoto 
Profc¿ora do Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor* 
te. Sol. 46. altos. 
14383 4 n. t. 
-Hb ratDL TEMER. M L ' 







P l a n t a n d o l a C r u z d e C r i s t o 
E N L A CHINA 
Habla un Obispo católico del Ce-
leste Imperio: 
Mi "palacio" episcopal es una ca-
sucha destartalada que en otros tiem-
pos sirvió de morada a los palafre-
neros de un mandarín. E n él vivo, 
con los sacerdotes de mi extenso Vi -
cariato, los días que no ocupo en mis 
correrías apostólicas. L a Propagación 
de la Fe hace cuanto puede por ser 
generosa con nosotros, pero a duras 
penas llego a reunir seiscientos fran-
cos anuales para cada uno de mis mi-
sioneros. De tan modesta cantidad 
tienen que pagar sus vestidos, su ali-
mentación, los gastos de sus fre-
cuentes viajes, sus limosnitas y un 
criado chino que les acompaña, para 
prepararles el arroz y cuidar de su 
equipaje: ¡600 francos anuales para 
todo esto! Como obispo, que tengo 
además que atender a una porción de 
pobrecitos, me he permitido aumentar 
mi sueldo hasta 900 francos anuales. 
Durante algún tiempo, y para econo-
mizar algo con que poder socorrer a 
nuestros pobrecitos cristianos, tuve 
por sirviente a un leproso, que re-
chazado por todos se juzgaba muy 
dichoso de poder vivir conmigo, sin 
Habíanme rogado algunas familias 
más sueldo que la comida, 
cristianas de un pueblecillo situado en 
las orillas de un caudaloso río y dis-
tante unas doscientas leguas de mi 
residencia episcopal, que les hiciera 
una visita, para animarlos en la con-
fesión de la fe, darles la S. Comunión 
y administrar a algunos la Confirma-
ción. Llegué al caer de la tarde, pro-
curando ocultarme para no compro-
meter a aquellos pobrecitos. Como en 
mi camino solo tropecé con un chinito 
de unos dos años, ni siquiera me pasó 
por la imaginación que tuviera nada 
que temer. Pero ved cuán taimado y 
perverso es el instinto de esta gen-
te. Haría apenas un cuarto de hora 
que estaba en la casa de un cristia-
no, a mi parecer la más segura, cuan-
do sentí que llamaban a la puerta. 
Escondíme a escape en una habitación 
que caía sobre el río. Vuelven a lla-
mar: eran los padres paganos de 
aquel chinito que me había visto pa-
sar. E l chicuelo me había seguido 
la pista y avisado inmediatamente a 
sus padres: "Un genio, les dijo, un 
genio alto y grueso, con barba y co-
leta amarilla (así me describía) aca-
ba de entrar en casa de N. N."—Los 
padres del chiquillo, puestos sobre 
aviso dieron parte de lo que sucedía 
a la vecindad y acudieron preguntan-
do a los cristianos que me habían da-
do hospitalidad: ¿dónde está el gran 
genio que acaba de entrar en vuestra 
casa? Y lo escudriñaban todo con cu-
riosa mirada. Yo me había agazapa-
do en un mal cuartucho y no chista-
Apenas acababan de salir los prij 
meros visitantes cuando se presentó 
otro pagano, luego otro y a poco otro 
y todos con la misma pretensión: 
¿dónde está el genio? E l traidorcillo 
había sembrado la noticia por todo el 
pueblo; de tal suerte que uno de mis 
cristianos, aprovechando la obscuri-
dad, me hizo saltar a toda prisa por 
una ventana y me acompañó hasta la 
oril'a del río: embarquéme allí a es-
cape en una viejísima y abandonada 
barca, medio anegada en la ribera, 
que había en otro tiempo recogido los 
restos de un pobre leproso. Limpióla 
como pudo; hizo que me tendiera cuan 
largo era en el fondo, para que nadie 
pudiera verme desde las orillas, y 
despidiéndose de mí con lágrimas y 
deseándome buena suerte cortó la 
amarra. Al cabo de unos instantes co-
menzó a arrastrarme la corriente. 
Y a era hora: incorporándome un 
poquito logré ver que se agitaban de 
un lado a otro multitud de antorchas: 
todo el pueblecillo estaba revuelto a 
caza del "genio." E l mandarín ha-
bía sospechado la presencia de un 
europeo y dado órdenes severas para 
que a toda costa se apoderaran de 
él y lo condujeran a su tribunal. 
Y en tanto yo navegaba lentamente 
por el ancho cauce del río, sin ver más 
que las estrellas, sin otra compañía 
que la de Dios! Todo el día siguiente 
lo pasé en la misma postura y en la 
misma angustia. ¡Fué una jornada 
horrible! E l sol me abrasaba: no po-
día ni pensar en levantar la cabeza, 
porque surcaban el río a cada paso 
otras barcas: -de ellas algunas, sin 
duda, de mandarines o soldados, acos-
tumbrados a ver pasar viejas barqui-
chuelas abandonadas, de las que se 
asaban para los cadáveres de los le-
Narración histórica 
presos. E l menor movimiento me 
hubiera descubierto y estaba perdido. 
L a noche me alivió algo; pues es-
taba desfallecido de cansancio, de 
hambre (llevaba 24 horas sin pro-
bar bocado) y de sed (porque en 
China no se puede beber el agua de 
los ríos sin hacerla hervir previa-
mente, es tan salobre y está tan lle-
na de bichejos, que apenas apaga la 
sed y causa infaliblemente fiebres.) 
Me juzgué perdido y solo me alenta-
ba la oración. 
Ensayé sin éxito atracar a la ori-
lla, remando con las manos; estaba 
tan débil que nada podía. Menester 
fué perder la esperanza: Y vi con ver-
dadero horror que volvía la luz y salía 
el sol. Pasó el segundo día como el 
primero, sin alimento, sin poderme 
mover, sin consuelo, casi sin esperan-
za! ¿Qué iba a ser de mí? ¿ A dón-
de me arrastraría aquel río? Nada 
sabía, había ya hecho un acto de com-
pleto abandono en las manos de Dios. 
Después de todo por amor suyo ha-
bía yo dejado todas las cosas y me 
había expuesto a los peligros de la 
vida de misiones entre infieles! Si no 
me juzgaba digno de derramar por E l 
mi sangre, y coronar mi vida con el 
martirio, tenía por lo menos el con-
suelo de sufrir por E l , de morir en 
E l , con E l y únicamente por E l ! 
De pronto siento que otra barca se 
aproxima a la mía y oigo que me lla-
man por mi nombre y me dicen: "Pa-
dre, Padre aquí nos tiene." Dos o tres 
cristianos del pueblecillo, donde dos 
días antes había estado a punto de 
ser capturado, se habían dado prisa 
para avisar a otra cristiandad muy 
reducida situada en la ribera del mis-
mo río. Apenas tuve fuerzas para 
incorporarme y responderles: "por 
favor, hijos míos, tenéis acaso un po-
co de arroz y algo que beber? Y a no 
puedo más." Lo habían previsto. Re-
cobré un tanto mis fuerzas y des-
pués de bendecir al Señor, pasé a la 
barca de mis neófitos y desembarqué 
en la orilla. Oculto por las tinieblas 
de la noche pude entrar en casa de 
uno de los cristianos para descansar 
unos días y reponerme de tantos 
apuros pasados. 
Así habló el santo Obispo. Y le pa-
recía tan natural lo acaecido, que 
añadía sonriéndose: "no se hace uno 
misionero de Jesucristo para pasarlo 
bien aquí abajo"!! 
Mgr. de Segur. 
L a s l e y e n d a s d e a r t e 
Los esponsales de Otto 
¡Oh la vieja Colonia! Allí estaba, 
ante él, que en muda contemplación 
inacabable, la admiraba en todas sus 
grandezas; recorrió sus calles; tendió 
.en sus amplias y solitarias plazas al 
éxtasis de sus miradas, recordó con 
su pensamiento, exaltado por la ad-
miración, toda la historia poética de 
la noble ciudad, y ante el pórtico ma-
jestuoso y sombrío de su catedral 
magnífica, se prosternó humilde y 
lloró bajo el ala trémula que le tendía 
el ángel de la emoción. 
Cuando, pasados los primeros días 
de su estancia, recobró la posesión de 
su ánimo, se entregó, con fiebres que 
no admitían sosiegos, a buscar un 
maestro de armonía de altos méritos 
artísticos y de no muy exagerados 
honorarios, pues el caudal que en la 
triste hora de partir le puso su viejo 
padre en la mano, no era, ni con mu-
cho, el de un Creso generoso. 
Cuando ya desconfiaba de tan pre-
cioso hallazgo, quiso la fortuna que 
saliese a su paso el tesoro ambicio-
nado. 
E r a una tarde de lloviznas impla-
cables; la noble y silenciosa ciudad 
de Colonia dormía en un prolongado 
sueño sin rumores; nuestro Otto, 
ex*rando a la. ventura y acaso llevado 
hasta allí por la mano de un hada, 
se encontró en el muerto reointo, 
y apoyado en un pilar de la nave, si-
guió las sueños de su espíritu. 
Y soñó eternidades de glorias in-
marchitables, y allí, en aquella húme-
da y solitaria tumba de piedra, vivió 
la vida inacabable de todas sus ansias, 
y arrullado por el aleteo ingrávida de 
su alma, hubiera continuado en el éx-
tasis, a no despertarle a la realidad el 
leve y acompasado preludio de un ór-
gano lejano. 
Fué primero un suspiro; luego un 
sollozo prolongado, queja de un alma 
dolirida por los embates de la adver-
sidad, y después, un trémolo, que, en 
inadvertido crescendo, fué llenando 
las ondas de la nave con sonoridades 
de bíblicas trompetas. 
E n las trompas del Organo canta-
ban todas las lenguas airadas de los 
profetas; vibraban las metálicos acen-
tos de los bronces con amplitudes de 
huracanes y con estruendos de ame-
nazas; eran aquellos acordes gigan-
tescos, rumores de un mundo todo 
iras. 
Otto escuchó aquellos raudales ue 
armonía, que le iban llenado el alma 
de frenesí jamás sentido, con arroba-
mientos de místico. ¿Qué música era 
aquella que así bajaba a la tierra en 
tan dilatada y majestuosa catarata? 
¿Qué manos sabían despertar del te-
clado tan grande y tan conmovedora 
sinfonía? E l lo sabría; él descifraría 
el misterio, y con paso rápido subió 
la angosta y oscura escalera que con-
ducía al coro, y subiendo, pensaba 
I I 
en el lírico creador de aquella melodía 
triunfal. 
Debe de ser—se decía— joven, co-
mo yo, y hermoso como un ángel, 
•que sólo a la hermosura y a la juven-
tud, hermanas, les es dado la magia 
de la creación. 
Y en este soliloquio se hallaba, 
cuando con paso reverente dió entra-
da en las penumbras del coro. 
Allí, en el fondo de las sombras, 
sentado ante gigantesco órgano, qni 
semejaba una selva de troncos metá-
cos, se balanceaba dulcemente, con 
ritmos isócronos, un viejecito huesu-
do y pálido, y envuelto, más que ves-
tido, en una larga casaca rameada de 
viejos oros. 
Otto siempre con caminar reveren-
te, alcanzó los dominios del viejo, en 
cuyo hombro casi apoyó su pálida 
cabeza, y así en esta postura contem-
plativa, siguió atónito el vuelo vapo-
roso de las manos líricas sobre la es-
cala del teclado. 
Nada pareció sentir el viejo duran-
te su solitario concierto; pero aún 
no apagada en los aires la última no-
ta, volvióse rápidamente hacia el im-
portuno visitante, y quedóse larga y 
fijamente comtemplándole. 
—¿ Sois músico ?—preguntó tras de 
prolongada pausa el viejo a Otto. 
—Si el ser músico consiste en lle-
var dentro del alma todas las armo-
nías del Universo ( sí, lo soy—respon-
dió el mancebo. 
—Esta respuesta me agrada. Joven, 
me agrada; y con ella dás claramen-
te a entender que sentís el sublima 
arte con energías capaces del I dunfo. 
Y después de esta frase, que llenó 
a Otto de intensa alegría, de invitó a 
que probase ante él su ciencia iírica. 
Otto rehusó por la sencilla razón de 
no conocer el sistema del clave or-
questal; para él no tenía secretos e! 
•violín, pero un órgano monumental le 
era desconocido, y el viejo, compren-
diendo las razones de aquel febril en-
tusiasta de su arte, le citó para el día 
siguiente en el coro, encaigándo'e re-
petidamente que no so o.vidase de 
traer el destartalado violín. 
Antes de la hora fijada por el vie-
jo, y estando la catedral sin fieles, 
llegó Otto a la entrevista. Latían sus 
sienes con desusadas fiebres; una 
mezcla de valor y de cobardía domi-
naban en su corazón, virgen aún a las 
grandes emociones de la vida, cobar-
días y temeridades que, según impe-
rasen en su alma, le hacían ver las 
tenebrosidades de la derrota o las ro-
jas auroras del venvimiento. 
Otto esperó solitario en las penum-
bras del coro la llegada de su viejo 
amigo, y cuando escuchó en la empi-
nada escalera su lento paso, sintió an-
sias de huir. 
Femando López MARIN 
E n 1 9 1 . . . . 
Fotografía Colominas y Compañía. 
María del Carmen P é r e z y fl/s/na 
Bella y bnena-. 
María del Carmen Pérez Alsina es el orgullo y el enc.anto de un 
hogar todo virtud: el de los distinguid-os esposos, don Genaro Pérez 
Santos, miembro prominente de la colonia gallega de esta ciudad y do-
ña María Alsina, su amada compañera. 
María del Carmen se hace querer por su carácter y su inteligen-
cia. 
Que el cielo la colme de dichas y sea para ella la vida un jardín 
de flores. 
A u n a b e l l a D u q u e s a 
Tenéis el gesto amable, la gracia y la aiTOgancia 
de aquellas nobles damas que usaron guardainfaute 
y formaron la corte espléndida y galante 
dél Rey Sol, el divino Lmis catorce de Francia. 
Vuestro lenguaje evoca la suave fragancia 
de Versalles y eclipsa vuestro bello semblante 
al de aquella marquesa que tuvo por amante 
al Rey, y fué en la Corte reina de la elegancia. 
Se rendiría al veros la altiva Montespán, 
Voltaire, en epigramas de triunfo, os cantaría, 
y por vos lucharían Cyrano y D'Artagnan. 
Y estáis en nuestro siglo como una encantadora 
duquesa de aquel siglo de amor y poesía. 
Pone el vate su ofrenda a vuestros pies, señora . . . 
GOY de S I L V A . 
Por t e l é g r a f o s in hilo 
En pleno estrecho de Magallanes 
el capitán del vapor inglés "Broads-
tone" cae enfermo. A bordo hay far-
macia pero no médico. A l azar, se 
expide un despacho por telegrafía 
sin hilos. L a respuesta no se hace es-
perar: es una receta en toda regla 
del médico de guardia del paquebat 
Orduña, que navega a unos ciento 
cincuenta kilómetros. Dos días des-
pués los dos barcos llegan juntos a 
Punta Arenas. Se cambian frases de 
agradecimiento. E l capitán de un bu-
que paga sus honorarios al médico 
del otro. Y se bebió luego en honor 
de la telegrafía sin hilos. 
La barber ía aerea 
E l aviador Konschel, dicen de Ber-
lín, apostó a que se afeitaría en un 
aeroplano, y si no mienten los in-
formes que de allí se reciben, cum-
plió su compromiso la otra tarde, 
ganando la apuesta. A l encontrarse 
a mil metros de altura, dejando a los 
pies el gobierno del aparato, se en-
jabonó y después se afeitó comple-
1 tamente. L a apuesta se elevaba a 
I quinientas coronas. Seguramente, 
antes de que se lleve a la perfección 
el "Cine" y el "Vaudeville" explota-
rán este "truco." ;Casi nada! Po-
seer una hermosa barba, subir a un 
aeroplano, perderse en el aire y al 
I poco rato, en vez de aqiiel señor ba-
ja otro completamente afeitado. Y 
I los dibujantes y los caricaturistas 
¡¿qué hacen? E s un gran asunto. 
Ante todo, debo revelar el móvil 
que me llevaba alipalacio de los cé-
lebres duques italianos. Me había he-
cho amigo del^gran señor en un via-
je de ferrocarril de Roma a Venecia, 
pue? en trabar aquel conocimieirto te-
nia yo el vivísimo interés siguiente: 
¡saber quién tenía en lugar seguro 
la copia de una carta confidencial d^j 
kaiser Guillermo I L en la que se há* 
biaba de una guerra segura para 
1914! 
La copia de esa carta, o la carta 
misma, tenía que estar en el palacio 
de Trieste. Lógicamente, no podía 
hallarse en otro sitio, y yo había da-
do mi palabra de entregársela al 
gran duque Nicolás Nicolaevich, ge-
neralísimo del ejército ruso, 
Pero lo imprevisto, el desconcer-
tante fantasma de lo inoprevisto, aca-
baba de surgir en una aparición san-
grienta. 
E l cadáver del duque yacía dentrs 
del humilde fiacre, víctima de la más 
hermética de las tragedias... Había 
que descifrar el emgma. Además, yo 
tenía que saber en seguida quién era 
la calahrwa. 
Esta, imperativamente, cogiende 
al muerto por los sobacos, me dijo: 
—¡Y usted de los pies; arriba, no 
perdamos el tiempo! 
Obedecí. 
Fué una operación alucinante. Atra-
vesamos un trozo de calaada, tinta 
en una sombra dura, y penetramos en 
el ancho zaguán. Los criados no da-
ban la menor huella de vida. Llega-
mos con nuestra lúgubre carga has-" 
ta el arranque atirabuzonado de la 
escalera, donde hicimos un momentá-
neo descanso. 
L a luz de una alta redoma que 
el pavón atenuaba, caía con una 
frialdad espantosa. Pero "no había 
que perder tiempo." Emprendimos 
nuevamente nuestro cometido. 
Las piernas del cadáver chocaban 
contra el embarrotado de la escalera, 
produciendo un ruido fofo y agore-
ro. De cuando en cuando, la cabeza 
también aldabonaba sobre el baran-
dal, y por todo el cilindro de sombra 
de la escalera rechinaba un escalo-
frío siniestro. ¡Qué momentos más 
atroces! f 
A l fin llegamos. L a puerta estaba 
abierta de par en p a i A l g © de de-
solación había en las hojas de made-
ra, incondicionalmente abiertas en la 
noche. L a punta de una cortina sa-
lía hasta el pasillo como ai'rastrada 
por un empellón de tragedia. 
E l cuadro que se ofreció a nuestra 
vista, una vez salvada la valla de l»s 
cortinones, fué por demás extraño. 
Entre una montaña de pontanas 
y muebles rotos, yacía la duquesa en 
traje de calle. 
Me apresuré a toiparle la cabeza 
ontre mis manos, por si conservaba 
algún soplo de vida. ¡Vana esperan-
za! 
—Coloquemos juntos los dos cadá-
veres—me dijo la calabresa. 
—Pero avisemos antes por teléfo-
no . . . 
—No hace falta—me respondió 
fríamente;—hay tiempo para todo. 
Encendí las lámparas de brazo €|ue 
presidían la chimenea, y gJLpn luz 
verificamos la operación 'd(r colocar 
los dos cuerpos inanimados. 
Por un ancho ventanón abierto pe-
netraba en la estancia una racha ti-
bia del Adriático. Canciones lejanas 
se oían temblar en la noche, y allá, 
por los abstruses arrabales, sonam-
bulpaba un fantástico galope de ca-
ballos... ^ 
Y a llevábamos varios largos segun-
dos frente a frenteja calabresa y yo, 
sin pronunciar palabra. ^ L a escena, 
de una inverosímil agudez trágica, 
iba derramando por mi encordadura 
nerviosa una como humedad helada y 
pegajosa. r 
E n el breve silencio de esos minu-
tos pude apreciar en conjunto a mi 
interlocutora. Se había quitado el 
clásico sombrero del oficio, erillado 
de piel de perro, dejando al descubier-
to una cara abrupta de íaociones in-
ci«vas. Bajo unos anchoe oj^s aplas-
tados, como "de medusa, en cuyos 
adentros había una eternidad de mis-
terio, la eariz laminada, hendiendo 
la adustez del rostro, daba a su si-
lueta un brujo afilamiento inmate-
rial. Pero lo que más me llamaba 
la atención era el color de su tez, ba-
jo una especie de halo humoso y su-
til, que envolvía su cara toda como 
en un ocre llama de azufre. 
La- escena era de una brutal pon-
deración dramática. Aquellos des 
cadáveres, echados el uno al lado del 
| otro, después de haber «oaterado la 
' m á s absurda,y extravagante de las 
i batallas campales, daban al mojffien-
í to la heladez de su mortal vecindad, 
¡ y lo que era peor, lo que más me ha-
: bía impresionado siempre: ¡aquella 
estúpida presencia de lo mistwioso, 
de lo inexplicable! 
Las tragedias, en sí, tienen su má-
ximum de jurisdicción sobre los ner-
vios. De ahí no pasan. 
Pero si a las tragedia» sangrien-
tas - se une la presencia de algo ab-
surdo, imbécilmente ilógico, entonces 
fie afecta el cerebro, la imaginación 
•se alucina. 
Y era este el caso. Los duques de 
Monteffiori se habían matado o los 
habían matado. ¿Qué de estupendo 
había en ello que me sobresaltara has-
ta el vértigo del espanto? Nada, un 
crimen como otro cualquiera. Pe-
r o . . . «sa mujer anónima que había 
estado conmigo, y que desde su hu-
milde pescante de pronto saltaba al 
arrobo para atírirme'la encrucijada de 
4as más desconcertantes revelacio-nes? ¿Cómo era posible que supie-
se con anticipación el proceso del 
drama del palacio? Indudablemente 
que algo muy estupendo se disimula-
ba e«i el fondo, eslabonando tan in-
congruentas escenas. Y yo tenía que 
saber quién era la calabresa. 
Esta permanecía inmóvil, encaño-
nándome con las oes siniestramente 
oscuras de sus ojos de medusa. 
Mientras liaba un cigarrillo (opor-
tuno alarde de sangre fría) , resuel-
to a todo, con voz lenta y gesto su-
ficiente, comencé mi plan de investi-
gación. 
—Usted, señora, tendrá que eon-
venir conmigo en que no podemos 
continuar así un solo instante más. 
Usted tiene en estos su«esos un* in-
discutible intervención... 
Hícp breve pausa, dejando tiempo 
para una muestra de protesta. Mi 
intarlocutora permanencia impasible, 
sin desclavarme sus miradas. No ha-
'bfa más remedio que atacar de fren-
te. E l enemigo era de fuerza. Ha-
bía Que enfilar el fondo. 
—Sí, señora—insití fríamente;— 
usted tiene en esl̂ e crimen una indu-
dable part ic ipación- . . . de otra ma-
nera no puede explicarise su presen-
cia aquí. 
—Entonces, también usted debe te-
ner evidente intervención, toda vez 
que usted se encuentra aqu:. Hay qu« 
'str lógico, amigo mío. 
M. A. Bedoya. 
M o r i r . . . . 
Quisiera yo al morir verte a mi laclo 
para escuchar tu acento rumoroso, 
tan grato para mí, tan delicado, 
cpie es bálsamo a mi pecho lacerado, 
gloria para mi espínitu amoroso. 
v 
E l contemplar tu plástica hermosura, 
de tus ojos el"brillo refulgente, 
sería una ilusión, una ventura, 
sucumbir, admirando en tu escultura 
los sueños ideales de mi mente. 
Las penas olvidar y los enojos 
que al triste corazón hacen*pedazos» 
satisfacer mis últimos antojos: 
tener por cirios tus brillantes ojos 
y expirar, venturoso, entre tus brazos... 
abturo D O R E S T E 
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(De venta en "Las Modas de Pa-
rís," librería del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
"Ya estoy en mi casa, heme de 
vuelta," pensó Lavretzky, entrando 
en un pequeño vestíbulo, mientras 
que las maderas se abrían con estré-
pito, unas después de otras, y que la 
luz penetraba en las desiertas habi-
taciones. 
XIX 
L a casita que Lavretzky iba a ha-
bitar, y donde dos años antes había 
muerto Glafyra Petrowna, fué cons-
truida en el siglo pasado con henno-
Eas maderas de abeto; perecía vieja 
peto todavía podía servir unos cin-
cuenta años más. Lavretzky recorrió 
todas las habitaciones, y con gran 
Bentiimento ê âs moscas indolentes, 
InmóviieSf blanquecinas de polvo, 
que cubrían los techos, hizo abrir to-
das las ventanas, cerradas desde la 
muerte de Glafyra Petrowna. 
Todo en la casa seguía en el mismo 
estado; los divancitos del salón, sobre 
sus delgadas patas, forrados de da-
masco gris, brillantes, gastados, hun-
didos, recordaban el tiempo de la em-
peratriz Catalina. E n el salón se veía 
el sillón favorito de ^ dueña de la ca-
sa, con su respaldo derecho y alto, 
contra el que tenía la costumbre de 
apoyarse en la vejez. E n el testero 
principal estaba colgado un antiguo 
retrato del abuelo de Fedor, Andrés 
Lavretzky; su rostro, sombrío y bi-
lioso, destacábase apenas del fondo 
sombrío, ennegrecido y desconchado; 
sus ojillos perversos lanzaban mira-
das lúgubres bajo los párpados caí-
dos e hinchados; sus negros cabellos 
I sin polvo se levantaban de punta so-
bre una frente surcada de arrugas. 
De uno de los ángulos del retrato pen-
día una corona de siemprevivas, cu-
bierta de polvo. 
— E s a corona—dijo Antonio—la te-
gió Glafyra Petrowna con sus propias 
manos. 
En la alcoba se veía un estrecho le-
cho, bajo unas cortinas de tela raya-
da, antigua, pero sólida; una pila de 
almohadones medio descoloridos y 
una delgada cubierta acolchada esta-
ban extendidos sobre la cama, en cu-
y a cabecera había una lámina repre-
sentando la presentación de la Vir-
gen, que la vieja solterona, al expi-
rar sola y olvidada, había estrechado 
en sus últimos momentos contra sus 
labios ya helados. Junto a la ventana 
veíase un tocador de marquetería con 
adornos de cobre, y rematado con un 
espejo dorado y ennegrecido. Una 
puerta daba al oratorio, de paredes 
desnudas, y en uno de cuyos ángu108 
ee veía un armario lleno de imágenes. 
Una alfombrita gastada y cubierta 
de manchas de cera señalaba el sitio 
donde se arrodillaba Glafyra Pe-
trowna. 
Antonio fué con el lacayo de L a -
vretzky a abrir la cuadra y la coche-
ra, y en su lugar apareció una vieja 
de casi tanta edad como él; su cabe-
za temblorosa hasta las cejas; en sus 
ojos se pintaba la costumbre de la 
obediencia pasiva, unida a una espe-
cie de respeauosa compasión. Se acer-
có a Lavretzky para besarle la mano, 
y se detuvo en la puerta como para 
esperar sus órdenes. E l había olvida-
do por completo su nombre; ni siquie-
ra recordaba haberla visto nunca. 
Llamábase Apraxia: cuarenta años 
antes la despidió de la casa Glafyra 
Petrowna, ordenándole que cuidase 
el corral; hablaba poco, parecía ha-
ber vuelto a la infancia, y no había 
conservado más que un aire de ciega 
obediencia. 
Además de estos dos viejos y de 
tres robustos chiquillos vestidos con 
j largas camisas—nietos de Antonio— 
I vivía también en la casa un campesi-
¡ no manco e inútil que cacareaba co-
¡ mo un gallo silvestre. E l viejo perro 
que había saludado la vuelta de La-
vretzky, apenas servía de nada en la 
casa; hacía doce años que estaba ata-
do con una pesada cadena, comprada 
por orden de Glafyra Petrowna, y 
apenas si tenía fuerza para moverse 
y arrastrar aquela carga. 
Después de haber examinado la 
casa, Lavretzky bajó al jardín y que-
dó satisfecho de él, aunque estaba to-
do lleno de malas hierbas, de mato-
rrales, de groselleros y frambuesos. 
Había allí hermosas eombras, viejos 
tilos, notables por su gigantesco des-
arrollo y por la extraña disposición 
de sus ramas: estaban plantados muy 
cerca los unos de los otros, y acaso 
hacia cien años que no habían sido 
podados. E l jardín acababa en un 
pequeño estanque transparente, bor-
deado de rojizos juncos. Las huellas 
de la vida humana se borran bien 
pronto: todavía no había tenido tiem-
po la finca de Glafyra Petrowna de 
•quedarse desierta y ya parecía sumi-
da en el sueño que envuelve todo lo 
que está al abrigo de la agitación hu-
mana. Fedor Ivanowitch recorrió 
también la aldea: los campesinos lo 
miraban desde eu humbral de sus is-
bas, apoyada la mejilla en la mano; 
los hombres saludaban de lejos; los 
niños huían, los perros ladraban con 
indiferencia. Bien pronto tuvo ham-
bre, pero no esperaba a sus servido-
res y a su cocinero hasta la noche; 
las provisiones tampoco habían llega-
do aún de Lavriky; tuvo que dirigirse 
a Antonio. Este hizo en seguida todor ¡ 
los preparativos: cogió una gallina 
vieja, la mató y la desplumó. Apraxia i 
la lavó y la puso en la cazuela. Cuan- I 
do estuvo cocida, Antonio dispuso la ! 
mesa, colocó delante del cubierto un i 
salero de cristal ennegrecida, de tres | 
pies, y una garrafa tallada, de cuel'o 
estrecha y de redondo tapón; anunció 
en seguida con voz solemne a L a -
vretzky que estaba servida da comi-
da, y se colocó detrás de la silla del 
señor, con la mano envuelta en una 
servilleta. E l viejo olía a ciprés. L a -
vretzky probó la sopa, y retiró la ga-
llina, cuyos tendones se ocultaban 
mal bajo la piel dura y coriácea; la 
carne sabía a madera. Después de ha-
ber camido de este modo, Lavretzky 
manifestó deseos de tomar té, s i . . . 
—Voy a servirle al instante—inte-
rrumpió el viejo. 
Y cumplió su palabra. 
Se encontró un puñado de té en-
vuelto en un pedazo de papel rojo; se 
descubrió un "samowar," pequeño, es 
verdad, pero que funcionaba de una 
manera muy ruidosa; hasta había por 
allí algunos terrones de azúcar me-
dio deshechos. Lavretzky tomó el té 
en un tazón que le trajo recuerdos de 
su infancia y en el que había pinta-
dos naipes; no servía más que para 
los extraños, y ahora era él, extraño 
a su vez, quien bebía en aquella taza. 
A la noche llegaron los servidores; 
Lavretzky no quiso acostarse en la 
cama de su tía, y dispuso que le hi-
cieran una en el comedor. Apagó la 
bugía y miró largo dato en derredor 
suyo, presa de ese sentimiento des-
agradable que experimentan todos 
los que pasan ana primera noche on 
un sitio deshabitado durante mucho, 
tiempo. Le parecía que la obscuridad 
que le rodeaba por todas partes no 
podía acostumbrarse a un recién lle-
gado, que las paredes mismas de la 
casa se asombraban de su presencia. 
Lanzó un suspiro, se tapó bien y 
acabó por dormirse. Antonio se que-
dó el último en piel H.zo dos veces la 
señal de la cruz y «e puso a hablar 
con Apraxia y a comunicarle en voz 
baja sus lamentaciones; ni el uno ni 
e lotra habrían podido esperar ver 
al amo establecerse en Wassiliews-
koe cuando tenía a dos pasos nna po 
sesión tan hermosa con una casa tan 
confortable; no sospechaban que pre-
cisamente era odiosa para Lavretzky 
aquella casa porque le traía antiguos 
recuerdos. Después de haber cuchi-
cheado mucho tiempo, Antonio tomó 
su varilla para golpear la placa de 
hierro, tanto tiempo muck.Nque esta-
ba colgada en el granero (1). E n se-
guida se acurrucó en el patio, sin si-
quiera cubrirse su blanca cabeza.^La 
noche d é ^ I a y o era tranquila y sere-
na, y el vejo durmió con un sueño 
dulce y apacible. 
x x u 
Comenzó a hablar de música, des-
pués habló de Lisa, y luege de mú-
sica otra vee. A l hablar de Lisa pa-
recía pronunciar las,palabras más 
lentamente. Lavretzky «dirigió la con-
versación sobre sus obras, y medio 
en serlo, medio qft broma, le propu-
so escribirle un libreto. 
— ¡ H u m . . . un libreto! — replicó 
Lemm.—Eso no es para mí. No ten-
go la viveza de imaginación qne se 
necesita para una ópera. He perdi-
do ya mis fuerzas; pero si pudiera 
todavía hace ralguna cosa, me con-
tentaría con una romanza: cierta-
mente, querría ,una hermosa letra. 
Se calló y permaneció mucho tiem-
po inmóvil con los ojos fijos en el 
cielo. 
—Por ejemplo — dijo al fín,%—al-
go de este fénero': "¡Oh? vosotras, 
estrellas! jOb, vosotras, puras •stre' 
l i a s ! . . . " 
Lavretzky se volvió ligeramente I 
hacia él y se puso a contemplarlo, i 
—"¡Oh, vosotras, estrellas! ¡ftiraii 
estrel las! . . .—repit ió Lemm.— Vos-
otras miráis de la misma manera a 
•loa inocentes que a los culpables... 
pero solo los puros de corazón," o 
algo en este genero, "os compren-
dcnV ea decir, no, "os aman." Por 
lo demás, yo no soy poeta. Eso no 
es cosa mía, pero algo de este géne-
ro, algo elevado. 
Loiun se echó atrás el sombrero, 
y, a la media luz d« la noche, su ros-
tro parecía más pálido y más jo-
ven. 
— " Y vosotras también — continuó 
bajando gradualmente la voz, — vos-
otras saoéis quién ama, quién sabe 
amar, porque sois, puras; vosotra» 
solas podéis consolarlo." No, no es 
esto todavía, no soy poeta, pepo algo 
de este g é n e r o . . . 
—Siento no ser tampoco pteta— 
observó Lavreteky. 
—4¡Vano empeño! — concluyó 
Lemm. 
Y se acurrucó en el fondo del ca-
rruaje, y cerró los ojos como si hu-
biera querido dormir. Transcurrieron 
algunos instantes; Lavretzky aplica-
ba el oído para escuchar. 
—"¡Oh, estrellas^! ¡Puras estrellas! 
¡Amor^"—murmuraba el viejo. 
—¡Amor!-—repitió para sí Lavre-
tzky. 
Después empezó a soñar, y sintió 
su alma oprimida... ^ 
— H a hecho ustod una música muy 
buena para la letra de "Fridoiin"— 
dijo de pronto en voz alta.—.¿Pero 
cuál es su pensamiento? Ese Frido-
iin, después que el oonde lo llevó a 
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